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Resumen 
Esta tuvo el objetivo general de determinar la incidencia que tiene la evaluación 
formativa en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes 
del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo, 
2021. 
En la el cumplimiento de este objetivo la investigación se desarrolló a través 
de un estudio de tipo básico, de nivel explicativo, enfoque cuantitativo y con diseño 
no experimental de corte transversal – correlacional causal. La población estuvo 
conformada por 64 estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución 
educativa privada de la ciudad de Chiclayo. La muestra elegida fue no 
probabilística, y quedó conformada por 46 estudiantes. Los datos se recogieron con 
la técnica de la encuesta, a través de dos cuestionarios que cumplieron el rol de 
instrumentos y cuya escala fue politómica. Los cuestionarios se validaron a través 
del juicio de expertos y su confiabilidad se obtuvo con la aplicación de Alfa de 
Cronbach.  
Los resultados permitieron concluir que la evaluación formativa incide 
significativamente en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo. El puntaje de Wald fue de 22,434 > 4 que representa el punto de corte 
para el modelo analizado. Además, el p-valor: ,000 < ,050. Esta incidencia tiene un 
porcentaje de variabilidad según Nagelkerke del 42,4%. 






This had the general objective of determining the impact that formative assessment 
has on the quality of learning in the area of communication in fifth-grade high school 
students at a Private Educational Institution in Chiclayo, 2021. 
In the fulfillment of this objective, the research was developed through a study 
of basic type, explanatory level, quantitative approach and with a non-experimental 
design of cross-sectional causal correlation. The population consisted of 64 fifth-
grade students from a private educational institution in the city of Chiclayo. The 
chosen sample was non-probabilistic, and was made up of 46 students. The data 
were collected with the survey technique, through two questionnaires that fulfilled 
the role of instruments and whose scale was polytomous. The questionnaires were 
validated through expert judgment and their reliability was obtained with the 
application of Cronbach's Alpha. 
The results allowed to conclude that the formative evaluation significantly 
affects the quality of learning in the area of communication in students of the fifth 
grade of secondary school in a Private Educational Institution in Chiclayo. The Wald 
score was 22,434> 4, which represents the cut-off point for the analyzed model. 
Also, the p-value: .000 <.050. This incidence has a percentage of variability 
according to Nagelkerke of 42.4%. 
 












Las políticas educativas de la gran mayoría de países en el mundo se han orientado 
en los 20 últimos años a determinar estrategias y procesos que aseguren en los 
estudiantes la consolidación de aprendizajes de calidad. Desde esa óptica, los 
primeros cambios en educación se produjeron en la aplicación de los nuevos 
enfoques pedagógicos, específicamente del constructivismo. Sin embargo, a la 
fecha la problemática sobre la calidad de aprendizajes sigue siendo uno de los 
aspectos que mayor preocupación origina, sobre todo en países que en algún 
momento fueron catalogados como modelos de desarrollo educativo. Uno de ellos 
es España, que según las publicaciones de la OCDE (2019) España tiene una de 
las tasas más altas de estudiantes repetidores de grado. Tanto así que entre los 34 
países que pertenecen a esta organización, la media de repitencia es del 13%, 
mientras que solo en España es del 35 %. Desnudando así los pobres resultados 
educativos que este país tiene en los últimos tiempos. 
Un análisis somero de la realidad educativa actual en este ámbito, permite 
evidenciar que debido a la pandemia generada por la Covid 19, el problema de la 
calidad de aprendizajes que logran los estudiantes se ha agudizado puesto que las 
sesiones de aprendizaje se desarrollan de manera no presencial y por consiguiente 
es mucho más difícil alcanzar los logros esperados en cada área o curso educativo. 
Si por naturaleza propia el manejo de los nuevos enfoques significaba un reto para 
el docente y el estudiante, la educación virtual que se imparte ahora en muchos 
países del mundo incrementa ese reto debido a que el docente debe contar con 
dominio de las nuevas tecnologías y el estudiante debe tener acceso permanente 
a la internet y ordenadores que viabilicen su participación activa en las sesiones de 
aprendizaje. 
Uno de los procesos que permite al docente evidenciar los resultados de los 
aprendizajes en sus alumnos es la aplicación la evaluación formativa. Esta se ha 
venido desarrollando como parte los procedimientos que permiten reconocer 
aciertos y errores tanto en la planificación, como en la ejecución de actividades de 
aprendizaje, sin embargo, para muchos estudiantes, la evolución genera 
incomodidad, desconcierto y molestia, puesto que se sienten obligados a estudiar 
y presionados por el docente, el cual muchas veces intenta someter a los 
estudiantes a un estado de condicionamiento para que realicen las actividades 
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educativas que planifica. De ahí que según Antón & Moraza (2017) para el 58% de 
estudiantes españoles, en un primer momento, ser evaluados de manera formativa 
les resulta incómodo, pero posteriormente han visto una gran utilidad para conocer 
sus falencias. En cuanto al docente, el 42% consideraba que la evaluación 
formativa es difícil de aplicar y que implica mucho trabajo para todos, pero que, 
frente a los beneficios en la toma de decisiones, resultaba de mucha utilidad. 
Todo lo descrito permite identificar la existencia de una problemática centrada 
en la posibilidad de que la calidad de aprendizajes puede estar influenciada por el 
desarrollo y/o aplicación de los procesos de evaluación formativa en los alumnos. 
Ello debido a que si se enfoca la observación en el ámbito nacional, se evidencia 
que el problema de la calidad de aprendizajes es uno de los grandes desafíos que 
tiene el sistema educativo, pero que a la vez la evaluación formativa también 
representa un reto para el docente peruano, ya que, miles de docentes aún no han 
logrado interiorizar cada uno de los procesos que esta abarca y menos aún han 
logrado descifrar su utilidad para en la planificación y fortalecimiento de los logros 
de aprendizaje.  
De manera muy puntual, en el nivel educativo de secundaria, dentro del área 
de comunicación, el bajo nivel de la calidad de aprendizajes se ha reflejado en las 
características de los estudiantes, identificando dentro de ellos deficiencias de 
comprensión lectora, análisis y síntesis de información y lo que es peor aún la 
identificación de términos básicos dentro de un texto que ha llevado según 
resultados de la  OCDE (2016) a ser el país que ocupaba el lugar 69 del ranking 
mundial en el dominio de aprendizajes en comunicación, según la evaluación PISA 
del año 2015, con una ligera mejoría para el año 2016 que llevó a ocupar el lugar 
61. Esto gracias a un ligero avance en cuanto a la comprensión de textos, lo que 
conlleva a pensar que se pueden mejorar los resultados siempre y cuando las 
profesionales sean capaces de poder identificar las deficiencias puntuales de los 
estudiantes y los mecanismos de corrección y mejora que estos requieren. 
Es aquí donde juega un papel fundamental la evaluación formativa, ya que, 
gracias ella, por ejemplo, el Minedu logró identificar las deficiencias de los procesos 
educativos diseñando para los años 90 una serie de acciones y tareas de 
capacitación a los docentes que buscaban favorecer el desarrollo de una educación 
de calidad a lo largo del país peruano. 
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Es cierto que las medidas aplicadas a través de las políticas educativas en 
cuanto a calidad de aprendizajes no han logrado el éxito esperado, sin embargo, 
tampoco se niega que el sistema educativo ha tenido avances que reflejan un 
cambio en las tareas y actitudes del docente. Lo que no se puede es afirmar que 
dichos cambios se han producido de manera específica por el dominio y el buen 
desarrollo de los procesos de la evaluación formativa en cada una de las 
instituciones del país. Esto debido a que aún se tienen estudiantes con pésimos 
resultados educativos, que evidencia un bajo nivel de calidad de aprendizajes en el 
área de comunicación, por sus marcadas dificultades para poder leer, comprender 
y expresar sus ideas. 
En el marco institucional, la problemática descrita en los ámbitos anteriores, 
gana mayor interés y preocupación debido a que en la institución educativa del 
ámbito privado, que brinda sus servicios en la ciudad de Chiclayo no es difícil 
identificar estudiantes que requieren ser enviados al final de año lectivo, al 
programa de recuperación para intentar fortalecer el desarrollo de sus capacidades 
comunicativas. Según el Informe de Gestión Anual (2020) en esta institución el 20% 
de los estudiantes del quinto grado de secundaria presentaron deficiencias en los 
aprendizajes del área de comunicación y requerían fortalecer sus capacidades en 
dicho programa, en tanto que, los docentes manifestaron que la gran mayoría de 
estudiantes solo se preocupaba por el dominio de los contenidos de aprendizaje, 
durante el proceso de evaluación que se cumplía a través del ya conocido rol de 
exámenes bimestrales. 
La identificación de esta problemática justifica la realización de un estudio 
debido a que teóricamente; esta investigación permitirá que se organice, cree y 
sistematice, el saber científico teórico en beneficio de los directivos y docentes, y 
que, se reflejada en la mejora de la calidad de aprendizajes de los estudiantes. La 
justificación práctica; está vinculada a las tareas educativas que se analizarán como 
parte del proceso de medición de las variables evaluación formativa y calidad de 
aprendizajes en el área de comunicación, proporcionando los conocimientos 
necesarios para superar las dificultades encontradas en el desarrollo de las 
actividades lectivas.  La justificación metodológica; permitirá el diseño de técnicas, 
la aplicación de métodos y diversos instrumentos de recolección de datos 
respetando los criterios de validez y confiabilidad, y que podrán ser trabajados y 
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utilizados por diversos investigadores cuyos propósitos sean similares a los que se 
definió en esta investigación.  
Finalmente, en el aspecto social, esta investigación permitirá identificar a los 
agentes que serán los principales beneficiarios con los resultados de este estudio 
y que en este caso corresponde a los directivos, maestros y estudiantes; los que 
contarán con dominio teórico y procedimental a cerca de la evaluación formativa y 
la calidad de aprendizajes en el área de comunicación, con la posibilidad de 
desarrollar diversas acciones que contribuyan a la mejora de las acciones 
educativas. 
En base a la identificación de los elementos de la problemática, se ha 
formulado los problemas de investigación, dentro de los cuales el problema general 
busca responder a ¿Cuál es la incidencia de la evaluación formativa en la calidad 
de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del quinto grado de 
secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo, 2021? También se ha 
planteado los problemas específicos dentro de los cuales el primer problema 
específico es ¿Cuál es la incidencia que tiene el compartir los objetivos de 
aprendizaje y sus criterios de logro en la calidad de aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo, 2021? El segundo problema específico es ¿Cuál es 
la incidencia que tiene el diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en estudiantes 
del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo, 
2021? El tercero es ¿Cuál es la incidencia que tiene el retroalimentar efectiva y 
oportunamente en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo, 2021? El cuarto es ¿Cuál es la incidencia que tiene el dar oportunidades 
para la autoevaluación y coevaluación en la calidad de aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo, 2021? 
Para poder conocer la respuesta a estas interrogantes se formula el objetivo 
general que es determinar la incidencia de la evaluación formativa en la calidad de 
aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del quinto grado de 
secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo, 2021. El primer 
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objetivo específico es determinar la incidencia de compartir los objetivos de 
aprendizaje y sus criterios de logro en la calidad de aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo, 2021. Como segundo objetivo específico se formula 
determinar la incidencia de diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar 
el aprendizaje en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en estudiantes 
del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo, 
2021. El tercer objetivo específico corresponde a determinar la incidencia de 
retroalimentar efectiva y oportunamente en la calidad de aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo, 2021. Y el cuarto objetivo específico es determinar 
la incidencia de dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación en la 
calidad de aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del quinto grado 
de secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo, 2021. 
Por último, como respuesta a los problemas de investigación se ha 
establecido las hipótesis de estudio. La hipótesis general afirma que, la evaluación 
formativa incide significativamente en la calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo, 2021. La primera hipótesis especifica afirma que, 
compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro incide 
significativamente en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo, 2021. De igual forma la segunda hipótesis especifica formula que, Diseñar 
y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje incide 
significativamente en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo, 2021. De la misma forma, la tercera hipótesis específica señala que, 
retroalimentar efectiva y oportunamente incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del quinto grado de 
secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo, 2021. Finalmente, la 
cuarta hipótesis específica afirma que, dar oportunidades para la autoevaluación y 
coevaluación incide significativamente en la calidad de aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
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Educativa Privada de Chiclayo, 2021. Todas estas hipótesis son las premisas que 
han redactado tomando en consideración las preguntas que forman parte del 

































II. MARCO TEÓRICO 
Para la comprensión del problema investigativo se ha revisado diversos informes 
relacionados a las variables de estudio, dentro de ellos algunos han sido 
seleccionados y forman parte de los antecedentes de estudio de esta investigación. 
Así se encuentra que, en el ámbito nacional que guardan afinidad con la 
investigación dentro de los cuales destacan las investigaciones de Leyva (2020) en 
su tesis titulada “Evaluación formativa y calidad educativa según los docentes de la 
Institución Educativa 3052 de Independencia”. Sustentada en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Esta investigación tiene la 
finalidad de encontrar el nexo que se presenta entre las evaluaciones formativas y 
la calidad educativa. Para ello, se empleó una metodología para cuantificar el tipo 
de correlación. El experimento incluyó a 40 individuos y se aplicó un cuestionario 
de muestra. En conclusión, se presenta una relación significativa (Rho = 0,848) 
entre las evaluaciones formativas y la calidad educativa. 
También se encuentra Calderón (2019) realizó un estudio denominado 
“Evaluación formativa y desempeño docente en una institución educativa privada, 
Ate – 2019”. La finalidad de esta investigación es identificar el vínculo entre la 
evaluación formativa de las instituciones educativas privadas y el desempeño 
docente. Los métodos de investigación son cuantitativos, básicos, no empíricos, 
transversales y descriptivos, en donde hay una correlación formal. Contando con la 
participación de 100 personas, siendo la muestra la misma cantidad. El tratamiento 
de los resultados por Spearman produce la relación rho = 656. Esto confirma que 
la relación es positiva y que p = 0.000 es menor que 0.01 y significativa. Por tanto, 
existe amplia evidencia de que las dos variables están correlacionadas. La 
conclusión es que existe un vínculo directo y significativo entre los dos fenómenos 
investigados. Además, la evaluación formativa y la efectividad de las pautas del 
profesorado tuvieron un resultado de Rho = 0.960 y p = 0.000 menor que 0.01. En 
cuanto a los resultados de las evaluaciones formativas y de la labor docente política 
fue de Rho = 0,092 y p = 0,000 menos de 0,01. Asimismo, las calificaciones de 
educación, formación y efectividad de la educación Rho = 0,797 y p = 0,000 son 
inferiores a 0,001. 
Además, Villafranca (2018) en su tesis denominada “Conocimiento de la 
evaluación formativa y la capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes de 
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la Red 16 Ugel-02, 2018”. Sustentada en la Universidad Cesar Vallejo. El propósito 
fue establecer el vínculo entre el conocimiento de la evaluación formativa y la 
capacidad de crear rúbricas. Este estudio se centró en cuantitativo, con un nivel 
básico, correlativo, transversal y descriptivo. Contando con la participación de 100 
individuos. En cuanto a la herramienta fue un cuestionario de evaluación formativo 
y una prueba de evaluación detallada. Los estudios cubiertos por las estadísticas 
no paramétricas de Spearman de la relación muestran que rho = 0,656 ** tiene una 
correlación moderada y p = 0,000 es menor que 0,01. Esto demuestra que hay 
suficiente evidencia para confirmar que se presenta una relación entre los dos 
fenómenos de estudio. 
Por su parte, Quintana (2018) en su tesis titulada “La evaluación formativa de 
los aprendizajes en el segundo ciclo de la Educación Básica Regular en una 
institución educativa estatal de Ate”. Sustentado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. El objetivo de este estudio es justificar el avance de la evaluación 
de la formación de aprendices en el segundo ciclo de la educación básica en las 
instituciones educativas ubicados en Ate. La investigación empírica se realiza con 
un enfoque cuantitativo y a nivel explicativo para alcanzar los objetivos marcados. 
La información se recopila durante entrevistas con personas. El ensayo destaca 
resultados que muestran que el docente tiene conocimiento del concepto, el 
proceso, el rol del docente, el rol del alumno, los métodos de evaluación y las 
herramientas de evaluación formativa. Sin embargo, durante el desarrollo del 
análisis, se descubrió que no existía la práctica de registrar sistemáticamente las 
respuestas, prescripciones y observaciones realizadas en el curso, parte 
importante de la evaluación formativa. 
El autor Portocarrero (2017) en su tesis titulada “Implementación de 
estrategias de evaluación formativa en el nivel primario del Colegio Peruano 
Norteamericano Abraham Lincoln”. Sustentado en la Universidad de Piura. Su 
objetivo fue implantar una estrategia de evaluación formativa desde el primer grado 
hasta el quinto grado en la escuela Lincoln. La metodología de esta investigación 
será cuantitativa. Se realizó una entrevista a 20 personas. Concluyendo que, se 
encuentra que las estrategias de evaluación formativa incluidas en el plan de cuatro 
cursos habían aumentado significativamente los créditos para Lengua A, Lengua 
B, Matemáticas y Preguntas interdisciplinarias. 
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Existen investigaciones del ámbito internacional, Maluenda (2020) en su tesis 
titulada “Uso y Aplicación de la Evaluación Formativa como proceso inherente al 
aprendizaje en estudiantes de séptimo básico a cuarto medio”. Presentada en la 
Universidad del Desarrollo. Su objetivo fue realizar cambios en las prácticas 
educativas del profesorado del Colegio San Lorenzo respecto a la utilización y la 
aplicación de la evaluación formativa, lo cual conduce a un proceso único de 
aprendizajes para los alumnos. Siendo una metodología cuantitativa y 
correlacional, contando con la participación de los estudiantes de dicho colegio 
objeto de estudio, a toda la población se le pudo emplear encuestas. Llegó a la 
conclusión que al realizar cambios en las prácticas educativas del profesorado del 
Colegio San Lorenzo respecto a la utilización y la aplicación de la evaluación 
formativa se evidenció una formación positiva dentro del aula, ya que fomenta 
gradualmente el aprendizaje de los alumnos y además genera control y empatía. 
Por su parte, Loja y Riera (2020) realizaron una tesis titulada “La importancia 
de la retroalimentación como parte de la evaluación formativa dentro del proceso 
educativo”. Presentada en la Universidad de Cuenca. Tuvieron el propósito de 
justificar bibliográficamente la relevancia que tiene la retroalimentación dentro de 
las evaluaciones formativas dentro del sistema académico. Siendo una 
metodología cuantitativa y correlacional, contando con la participación de los 
estudiantes de dicho colegio objeto de estudio, a quienes se les aplicó la encuesta 
como técnica. Concluyendo que, la evaluación formativa y la retroalimentación son 
una parte fundamental del proceso de educación-aprendizaje actual, ya que guía al 
alumnado y a los profesores y además presenta sus fortalezas y debilidades. 
Además, el autor León (2019) en su tesis titulada “Estrategias de evaluación 
formativa de estudiantes del programa de ciencias del deporte”. Presentado en la 
Universidad Militar Nueva Granada. Su objetivo fue determinar la utilidad de la 
evaluación formativa en los estudiantes. Siendo una metodología cuantitativa, 
contando con la participación de los estudiantes de dicho colegio objeto de estudio, 
a quienes se les aplicó la encuesta como técnica. Concluyendo que, se estableció 
que las estrategias de evaluación permitieron que los estudiantes tuvieran un 
enfoque de aprendizaje más profundo, centrados en la motivación y el 




Por su parte, Riquelme (2017) en su tesis titulada “Evaluación formativa y su 
aporte en el aprendizaje de las Matemáticas, retroalimentación a los estudiantes de 
4º básico”. Presentada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El propósito 
de este estudio es analizar cómo la retroalimentación de los docentes constituye un 
facilitador del aprendizaje a partir de los errores más comunes que cometen los 
estudiantes de matemáticas de cuarto grado en las escuelas urbanas en los ejes 
numérico y matemático. Tratándose de una investigación de tipo cuantitativa. En 
cuanto a la recolecta de información se basó en pautas de observación, las cuales 
fueron formadas por entrevistas. Concluyendo que, se evidencia que el profesor no 
presenta herramientas pedagógicas para poder retroalimentar, esto podría deberse 
a que el docente declara en la entrevista que no tiene habilidades para el área de 
la matemática y que no le gusta hacer esta asignatura, esto evidencia falta de 
dominio disciplinar y motivación. 
Sumado a investigaciones se encuentra Ramos (2016) en donde su tesis 
titulada “La Evaluación Formativa y su incidencia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del décimo año educación básica 
de la Unidad Educativa Alberto Maldonado Iturburo ubicada en la ciudad de 
Babahoyo, provincia de los Ríos”. Presentada en la Universidad Técnica de 
Babahoyo. Tuvo el objetivo de estudiar el efecto de la evaluación formativa aplicada 
por los docentes en la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el décimo año de 
educación básica. Siendo una metodología cuantitativa, contando con la 
participación de los estudiantes de dicha unidad educativa objeto de estudio, a 
todos ellos se les empleó diversas encuestas. Llegando a concluir que, la 
evaluación formativa aplicada por los docentes en la enseñanza y el aprendizaje 
del inglés en el décimo año de educación básica no fue del todo positivo ya que se 
necesita que los docentes apliquen dinámicas con acciones formativas de manera 
más interactiva dentro del salón de clases. 
También se ha seleccionado artículos científicos que están relacionados a 
nuestro propósito de investigación, así tenemos que, Joya (2020) en su artículo 
denominado “La evaluación formativa, una práctica eficaz en el desempeño 
docente”. La finalidad de esta investigación es evaluar los conocimientos, 
herramientas didácticas y de evaluación formativa de los docentes de secundaria 
del Instituto Sor Querubina en San Pedro de Surquillo, Lima, Perú. Los datos útiles 
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se recopilan a través de entrevistas gracias a un enfoque cuantitativo para diseñar 
actividades de investigación. En conclusión, los maestros evaluarán y fomentarán 
las evaluaciones formativas durante las sesiones de capacitación para mejorar las 
habilidades de los estudiantes y aumentar la participación en el aula a través de 
evaluaciones continuas. Además, evaluaron principalmente presentaciones de 
grupos de estudiantes utilizando herramientas de evaluación formativa como 
intervenciones orales, ejercicios paso a paso, ejercicios conjuntos y rúbricas. 
También el autor Hernández (2019) en su artículo denominado “Estudio 
documental sobre la evaluación formativa como fortalecedor del proceso 
enseñanza-aprendizaje”. Para determinar su importancia, los factores que lo crean 
y restaurar el proceso que lo creó, se realizó un análisis de los artículos sobre este 
tipo de evaluaciones para determinar la relación entre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y su importancia en la práctica educativa. El mapeo conceptual se 
utilizó como estrategia para construir información obtenida de fuentes primarias y 
secundarias de Google, Redalyc y referencias académicas complementarias. Los 
resultados muestran lo esencial de aplicar una evaluación estructurada basada en 
la práctica y la retroalimentación entre profesores y estudiantes para desarrollar la 
calidad de la educación. 
Por su parte, Segura (2018) en su artículo denominado “La función formativa 
de la evaluación en el trabajo escolar cotidiano”. El propósito de este estudio fue 
reforzar la implementación de evaluaciones en aspectos previamente 
insignificantes, reflejando la perspectiva de los docentes sobre el Ciclo III del 
sistema educativo costarricense y la diversidad de la educación. El presente estudio 
se basa en la investigación cuantitativa. Las personas que participan en el estudio 
son 21, a quienes se les aplicó la entrevista. En los principales hallazgos sobre la 
elegibilidad para las tareas escolares diarias, se observó que los maestros todavía 
sentían ambigüedad sobre cómo se evaluaban los componentes como parte de la 
función de capacitación de la evaluación, el cual es el aprendizaje del estudiante. 
Además, Sánchez (2018) en su artículo denominado “La evaluación del 
aprendizaje de los Estudiantes”. El proceso educativo comprende varios elementos 
importantes, incluidos los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Los 
métodos de enseñanza se enfatizan con frecuencia en el desarrollo del 
profesorado, mientras que la adquisición de conocimientos y habilidades en la 
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evaluación educativa es limitada o llevado a cabo de manera informal. Es 
importante que todas las partes interesadas del proceso educativo, estudiantes, los 
profesores, las autoridades y la sociedad tengan un conocimiento básico de algún 
tipo de evaluación educativa. 
Igualmente, Arteaga (2018) en su artículo denominado “Las comunidades de 
aprendizaje y la evaluación formativa”. El presente artículo presenta los resultados 
de un importante experimento documentado como estudio de caso sobre la 
implementación del programa Todas las Personas por el Aprendizaje en la 
institución educativa Playas del Viento de la ciudad de San Bernardo del Viento, 
Córdoba. Las comunidades formadas de aprendizaje y evaluación se consideran 
recursos estratégicos y mediadores para identificar limitaciones, fortalezas y 
mejorar la práctica docente. Con base en los hallazgos y experiencias de la 
investigación, la inclusión de la comunidad de aprendizaje, la práctica de la 
evaluación del comportamiento y la forma de las teorías aplicadas pueden 
considerarse contribuciones significativas al aprendizaje de los estudiantes. 
En relación a la definición de las variables de investigación se ha identificado 
los autores que fundamentan a cada una de ellas. Al respecto a la variable 
evaluación formativa según el Mineduc (2020) señala que en la práctica la 
evaluación formativa, en el aula es entendida por los profesores y estudiantes, 
como una especie de puntuación en la que los docentes en base a ello recopilan, 
analizan y utilizan la evidencia del rendimiento de los estudiantes para tomar 
buenas decisiones de enseñanza-aprendizaje. 
Existen otros autores que definen a la evaluación formativa, así se tiene a 
Morales & Ruíz (2016) manifiesta que para definir evaluación se encontrará 
acepciones múltiples, ya que ésta es multidimensional y tiene niveles distintos 
acerca de los saberes y es que es necesario que se entienda que para ello el 
individuo debe saber-hacer, de igual manera saber-ser, también saber-estar y, por 
último, pero no menos importante el saber-convivir. Por su parte, Segura (2018) 
afirma que las actuaciones de evaluar significan hacer un juicio de valor donde 
habrá una ponderación del aprendizaje adquirido. 
Cabe precisar que la evaluación formativa tiene su base en el paradigma 
constructivista, además según el Minedu (2019) menciona que los docentes deben 
de tener presente sus próximos pasos investigando evidencia útil, enfocándose en 
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interpretar evidencia y tomar decisiones informadas con criterios e información 
claros que serán llevadas a los alumnos. Asimismo, Martínez (2016) manifiesta que 
las calificaciones se forman cuando un maestro o compañero encuentra, interpreta 
y usa evidencia de las calificaciones de un estudiante para decidir qué hacer a 
continuación. 
También es un proceso que promueve el aprendizaje a medida que los 
maestros y los alumnos comparten objetivos de aprendizaje y evalúan 
continuamente su progreso (Torres, 2016). Además, para Pérez et al. (2017) la 
evaluación del aprendizaje es un tema de poco interés por su complejidad y validez 
de muchos problemas pendientes. 
Sobre las dimensiones se ha identificado que se debe considerar cuatro 
aspectos de la evaluación formativa como sus dimensiones. La dimensión compartir 
los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. Que según el Mineduc (2020) 
se basa en el hecho de que es fundamental saber a dónde desea ir una persona si 
desea llegar a algún objetivo. En este sentido, el alumno necesita saber y entender 
las metas de conocimientos que debe alcanzar para dedicar su energía a 
alcanzarlos. Si las metas de conocimiento y los criterios de desempeño no se 
comprenden claramente, la confusión puede desperdiciar energía o hacer que haga 
cosas que no son lo que esperaba, lo que resulta en un desempeño deficiente, 
dificultad para lograr sus metas y una decepción. Por lo tanto, la primera estrategia 
es comprender hacia dónde se dirigen los estudiantes o qué se supone que deben 
aprender. 
La dimensión diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje. El Mineduc (2020) detalla que se refiere al diseño de actividades de 
aprendizaje y evaluación para permitir que los estudiantes generen evidencia de su 
posición para el aprendizaje esperado. Es especialmente difícil para los maestros 
brindar retroalimentación efectiva para identificar los próximos pasos que los 
estudiantes deben tomar para mejorar en ausencia de evidencia detallada y precisa 
de dónde se encuentran en relación con sus objetivos de aprendizaje. 
La dimensión retroalimentar efectiva y oportunamente. Que de acuerdo al 
Mineduc (2020) es considerada una intervención educativa que utiliza la 
información de la evaluación para guiar a los alumnos a través de los pasos que 
toman para continuar aprendiendo. También puede servir como base para la 
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reflexión sobre la práctica docente, ya que se puede recopilar información sobre el 
aprendizaje de los alumnos para analizar qué aspectos de la práctica educativa 
apoyan y facilitan el aprendizaje, el desarrollo del aprendizaje y qué aspecto tiene 
menor impacto. Por lo tanto, la estrategia utilizada la decisión oportuna de ajustar 
lo planificado, además de adaptar específicamente al apoyo o específicamente a 
un estudiante en particular. 
La dimensión dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. Que 
para el Mineduc (2020) promueve la capacidad de los alumnos para evaluarse a sí 
mismos y a sus compañeros de una manera precisa, respetuosa y útil, y les permite, 
además, comprender cómo crecer en su hogar. La autoevaluación y la 
coevaluación ocurren cuando los estudiantes autoevalúan su aprendizaje al 
comparar su desempeño o el de su compañero con los criterios de éxito, 
identificando fortalezas y áreas de mejora, y cómo hacerlo, mejorando así los 
procesos regulatorios metacognitivos y su desempeño. 
Sobre los modelos teóricos que están relacionados a la evaluación formativa, 
se puede identificar que su clasificación está dada por modelos cualitativos y 
cuantitativos. En estos últimos, el modelo denominado para la toma de decisiones, 
según Popham (1980) se destaca los aportes de Guba, Tenbrink, Stufflebeam, Alkin 
y Provus y sus importantes ideas son que el proceso de evaluación, en donde de 
este modelo enfatiza la función útil y guiada de la evaluación para la toma de 
decisiones. Su función fundamental es recopilar y presentar la información 
solicitada por otros para determinar su valor. En síntesis, el evaluador solo es un 
intermediario que recoge información para transmitirla a quienes serán los que 
tomen decisiones para mejorar o superar las dificultades. 
El propósito de este modelo es capturar y presentar informaciones para que 
se puedan considerar otras alternativas en la toma de decisión. Como estrategia, 
pueden ocurrir cuatro tipos de evaluaciones: a) Determinaciones sobre la 
planificación. Se refiere a la persona encargada de evaluar el contexto. b) 
Determinaciones sobre la estructuración. Responsable del diseño y examinación 
de insumos. Proporciona información sobre la idoneidad de herramientas y 
estrategias. c) Determinaciones sobre la aplicación. Es el responsable de evaluar 
el proceso. d) Determinaciones sobre el reciclaje. Responsable de las reseñas de 
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productos. Brindar información sobre la coherencia entre los resultados obtenidos 
para tal fin. 
Otro de los modelos es el de evaluación iluminativa cuyos autores son Parlett 
& Hamilton (1983). Dicho modelo va orientado a las negociaciones. Estableciendo 
que la evaluación ha de partir como un todo y que se interesa por ver cada uno de 
los procesos por los que pasa interpretar, por tal motivo se ofrecen dos definiciones 
importantes y relevantes que vienen hacer el sistema de instrucción y el de 
aprendizaje. a) Con el sistema de instrucción se toma como inicio al anteproyecto 
del currículum, es decir, los informes educativos que se presentan proporcionan 
puntos de referencia sobre cómo las organizaciones y los sistemas educativos 
cambian en respuesta a las circunstancias particulares en las que se implementan. 
Los sistemas de orientación pueden seguir existiendo como ideas compartidas, 
modelos abstractos o lemas, pero adoptan diferentes formas en sus respectivos 
contextos. b) En la alternativa del aprendizaje se conforma por tres contextos 
diferentes que viene a ser el social, natural y psicológico y es en ellos que los 
docentes y estudiantes interactúan.  
En consecuencia, su propósito es analizar el proceso de negociación que se 
desarrolla en el aula, además de explorar a los estudiantes y profesores 
involucrados en la experiencia del proyecto y explorar los elementos con más 
relevancia que vienen a ser el de innovar, realizar críticas y conocer sobre 
fenómenos denominados concomitantes. En tanto, no se representa un conjunto 
de metodologías estandarizadas, ya que es el resultado de establecer el método 
más adecuado a cada situación como resultado de la negociación, por lo que se 
realiza un documento donde las partes establecerán sus acuerdos. 
Un último modelo denominado, Modelo de evaluación democrática cuyo 
principal autor es McDonald (1976) se basa en un enfoque cualitativo que busca 
implementarlo en todos los niveles. Por esta razón, naturalmente se evalúa el 
comportamiento en el aula al igual que se pone en manifiesta al alumnado y 
docentes en el sistema de trabajo. Por esta razón, las evaluaciones son útiles para 
la práctica diaria y la toma de decisiones. Además, es importante recalcar que 
transforma la educación a través de cambios en las percepciones, creencias e 
interpretaciones de la comunidad educativa de los programas educativos, al tiempo 
que incorpora los objetivos del conocimiento y la evaluación. También, cambia el 
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papel de los profesores a los investigadores y acerca la evaluación a las partes 
interesadas. 
En tanto, las negociaciones de fuentes de información de los participantes en 
los sistemas de formación se utilizan como estrategia y, a menudo, como fuente de 
información a través de técnicas de entrevistas y debates. Contrasta el flujo de 
hechos reales con las interpretaciones de otros y sus puntos de vista, y proporciona 
un recurso continuo para la discusión, el surgimiento del pensamiento libre y 
autónomo, la investigación y la experimentación con las realidades naturales. Por 
esta razón, los evaluadores se consideran facilitadores de discusiones internas, en 
donde el informe debe ser comprensible para las personas que participan en el 
sistema. 
Por su parte, la ventaja del modelo es un enfoque que requiere que todos los 
participantes del programa estén involucrados en el proceso de evaluación. La 
triangulación, los acuerdos entre agentes y partes mejoran la coherencia de la 
interpretación y la evaluación, y la hacen más realista y adaptable a la situación. 
Respecto de la definición de la variable calidad de aprendizaje se considerado 
la conceptualización de Carranza & Caldera (2018) expresan que la calidad de 
aprendizaje es la incorporación de nuevos conocimientos a la estructura cognitiva 
del alumno según determinadas condiciones, especialmente cuando existen viejas 
ideas que asocian viejos conocimientos con nuevos, además, cuando son 
absorbidos. También los autores manifiestan que es aquella consideración de los 
profesores por los alumnos, en donde potencian por medio de enseñanzas la 
capacidad de los estudiantes, todo ello empleando materiales educativos, es decir, 
un material con estructura lógica y actitud positiva, tanto por parte del alumno como 
del mediador que promueve la construcción del conocimiento. Es decir, se utilizan 
actividades y tareas que se pueden abordar en varios niveles de importancia en el 
contenido relevante para detectar la importancia del aprendizaje. 
Otros expertos en calidad de aprendizaje, se refieren a esta variable como 
Díaz & Troyano (2016) se determina porque cada individuo tiene derecho a tener 
educación en su vida, por lo tanto, los términos son aplicados tanto en cantidad 
como en calidad y es por eso que en el ámbito educativo se hace referencia 
explícita al término calidad. Además, Oblinger y Lippincott (2016) han destacado 
que los centros educativos han de ser completos y tener presente dos dimensiones 
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que sería la calidad interna y ser idónea y que en muchos de los casos dichos 
centros sólo poseen una de las dimensiones limitando su calidad educativa. 
Para la UNESCO (2016) hay una interdependencia en lo que se refiere a 
gestión educativa y es que esta requiere tener multidisciplinariedad en la pedagogía 
y sus saberes para que haya gerencia y sociedad, al igual que las prácticas que se 
llevan dentro del aula deben ser controladas, inspeccionadas y evaluadas a través 
de un gobierno. Asimismo, se emiten juicios de valor cuando se integran decisiones 
que son técnicas como también habrá una diversidad de principios como sería el 
espacio donde se hacen las acciones, los actores múltiples que interactúan y todas 
esas temporalidades diversas donde se encuentra la sociedad, el grupo y la 
persona. 
Por su parte, Rodríguez & Gairín (2016) cuando se utiliza estrategias 
desarrolladas para organizar el aprendizaje y gestionar los conocimientos se les 
permite a los individuos que afronten desafíos y que se organice en la utilización de 
herramientas que les permitirán que adquiera conocimientos nuevos y rentables 
generando o mejorando el que existía previamente. 
Sumado a ello, los autores González, Collazos & García (2016) aseveran que 
para tener la mejor eficacia dentro del sistema educativo y mantenerlos en un 
estándar de calidad es necesario que exista una estructura que agrupe a los 
elementos cualitativos que den como resultado final un producto educativo donde 
interviene toda una serie de procesos y características que colaboren alcanzarlo. 
Estos autores determinan que la calidad del aprendizaje está basada en cinco 
aspectos que se consideran como dimensiones del aprendizaje significativo y que 
todo aprendizaje que resulte significativo para el estudiante es de calidad. Así, la 
primera dimensión se conoce como Motivación y para Carranza & Caldera (2018) 
es el compromiso que establece el individuo hacia el proceso de la obtención de 
aprendizaje, en donde cada sujeto tendrá un indicador de significancia que 
establecerá entre menor y mayor el interés de aprender, ya que este estímulo es el 
que impulsa al alumno a las estrategias que le permitan adquirir conocimientos para 
su mismo beneficio. 
La segunda se denomina comprensión y Carranza & Caldera (2018) afirman 
que se entiende como el proceso que genera una relación entre los elementos que 
el individuo y los nuevos contenidos que se ofrecen en clases, por lo que hay un 
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trabajo cognitivo que el estudiante realiza en su cerebro para comprender toda la 
información que se le ofrece y conjugar sus experiencias para hacer una nueva 
definición del tema. 
La tercera es conocida con el nombre de funcionalidad y según Carranza & 
Caldera (2018) consiste en adquirir nuevos conocimientos, ya que se puede hacer 
una utilización efectiva de ellos si el estudiante logra conjugar los elementos de la 
estructura cognitiva con el contenido previamente aprendido y si ha llegado a 
niveles profundos de asimilación tendrá una significancia mayor que hará que los 
conocimientos recién obtenidos tengan funcionalidad en diversos contextos y en la 
vida cotidiana del alumno. 
La cuarta dimensión es llamada participación activa y de acuerdo a Carranza 
& Caldera (2018) se reconoce como el proceso que utiliza el discente para analizar, 
discutir y elaborar a través de la información que recibe siendo analítico, reflexivo y 
sistemático con el contenido y empieza a tener un papel activo dentro del aula 
integrando la reflexión con los procesos cognitivos propios. 
Finalmente, la quinta dimensión se llama relación con la vida real y que 
Carranza & Caldera (2018) la definen como el aplicar de todos los conocimientos 
recién adquiridos a circunstancias reales, es decir, aplicar estrategias a una 
circunstancia real lo que indica que los alumnos han obtenido un conocimiento 
considerable porque ha implementado los conocimientos para generar soluciones 
a través de su creatividad.  
Los modelos que están referidos a la calidad se basan en la literatura que 
detalla Garvín en el año 1988 sobre la calidad educativa. Estos lineamientos 
literarios han sido complementados por Harvey & Green (1993) quienes acercan 
más el concepto de calidad en las instituciones educativas partiendo de los 
siguientes enfoques: a) La Calidad como prestigio o excelencia. Que Harvey & 
Green (1993) manifiestan que la calidad se refiere a la reputación de un organismo 
de acreditación en particular, o la reputación académica y social que los distingue 
entre sí. Dada la dificultad de separar los factores que determinan esta diferencia, 
se argumenta que esta reputación no puede evaluarse directamente mediante 
procedimientos objetivos, sino que debe apoyarse en el juicio de expertos en la 
materia. Sin embargo, la reputación de la escuela a menudo se observa como 
engañosa, basada en las clases sociales de los alumnos. 
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b) La calidad en función de los recursos. Harvey & Green (1993) lo consideran 
como humano, económico, material, entre otros. Ya que se establece la diferencia 
con un centro educativo con otro. La calidad existe cuando se encuentran buenos 
alumnos, profesores competentes y eficaces, y equipos modernos y adecuados. Se 
considera que los centros de calidad cuentan con más instalaciones y recursos de 
los habituales, pero no existen evidencias sólidas al respecto. c) Calidad como 
resultados. Garvín (1988) afirma que, en tal caso, es responsabilidad del alumno 
determinar la calidad de la institución, asumiendo que la institución es lo 
suficientemente exitosa como para contribuir al éxito de sus graduados. Una crítica 
a este enfoque es que este tipo de definición es engañoso. La mayoría de estos 
resultados se deben a una mayor dependencia de las materias primas, los 
estudiantes y el medio ambiente que de la calidad de las operaciones del centro 
educativo y los programas del personal. 
d) La calidad como cambio o valor añadido. Para. Garvín (1988) cuando se 
mira el enfoque que toma la institución se puede medir su calidad a través de la 
conducta mejorada del estudiante, es por esa razón que el término en el que se le 
denomina es valor añadido. Respecto a este modelo McCLain (1989) ya afirmaba 
a que las mejores instituciones educativas son las que tienen el mayor impacto en 
el conocimiento, el desarrollo de la personalidad y la carrera de los estudiantes. 
También Astin (1980) señalaba que la dificultad de este modelo se basa las 
contribuciones de las acciones que ejercen a un individuo otros aspectos sociales. 
Es decir, que es muy difícil saber si la calidad se logra solo por influencia de la 
escuela y no de la sociedad en general que también cumple un rol en el desarrollo 
y formación del estudiante. 
e) La calidad como adecuación a propósitos. Según Harvey & Green (1993) 
este enfoque tiene una perspectiva práctica para determinar la calidad. En tal 
sentido, no se puede decir que la calidad es abstracta, pero significa buena o 
adecuada para algo o alguien. Por ello, una evaluación de la calidad institucional 
debe cumplir siempre con los objetivos educativos especificados en el marco legal, 
los propósitos que cada centro educativo se propone a alcanzar o los requisitos de 
la institución. 
f) Calidad como perfección o mérito. Harvey & Green (1993) afirman que no 
solo cumple con los requisitos de control legal y/o técnico, sino que también 
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promueve el concepto de calidad basado en la consistencia de apuestas por un 
mejor futuro bien ejecutadas que son plenamente públicas en proceso y producto, 
dependiendo del valor de la ganancia académica. Además, con este enfoque 
existen varios centros educativos en donde el trabajo está bien hecho, lo que no 
hubiera sido posible sin elecciones culturales de calidad previas. Sin embargo, si el 
centro educativo no considera en principio opciones de autoevaluación y mejora, 
este enfoque es difícil de erradicar. 
Se debe reconocer que la mención hecha a todos estos enfoques sobre 
calidad en el ámbito educativo no agota todas las posibilidades de apertura a la 
existencia de otros enfoques. Tal como señala De Miguel (2016) el ámbito de la 
calidad educativa no solo está en función de los aprendizajes, sino en un sin número 
de aspectos complejos que permite que cualquier enfoque resulte apropiado a la 
realidad de una institución y pueda ser defendido como válido. En tanto que, para 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de estudio corresponde a una investigación aplicada. Debido a que el 
objetivo del estudio es cumplir con una evaluación teórica para diseñar propuestas 
pertinentes a la solución de la problemática que está referida a las variables 
Evaluación formativa y calidad de aprendizaje en el área de comunicación.  Este 
aporte incrementara las oportunidades de solución a la problemática descrita. 
Los estudios aplicados, según señala Carrasco (2015) es el estudio donde se 
presenta un problema que el investigador conoce previamente y que utiliza toda la 
información recolectada para dar respuesta a las interrogantes específicas que ha 
generado el estudio poniendo énfasis en la resolución práctica de problemas. 
El diseño fue de tipo no experimental, puesto que el individuo que investiga 
no pretende manipular de forma intencionada las variables que están siendo 
estudiadas Evaluación formativa y calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación y solo se limitará a medirlas en su estado natural. Como parte del 
diseño no experimental se utilizará la variante transversal ya que la medición se 
limitará a un solo periodo de tiempo. 
Con respecto al diseño no experimental Hernández, Fernández & Baptista 
(2016) señalan que, los diseños son esquematizaciones, ya que representan un 
plan que detalla las intenciones que tiene el autor en donde se presenta desde que 
inicia el análisis hasta lo desarrollado. Cuando el investigador no tiene la intención 
de manipular algún fenómeno el diseño se conoce como no experimental. 
A continuación, se grafica el paradigma de estudio: 
 
                                                       R2 
V1                                        V2 
                                        
En donde: 
V1 = Evaluación formativa. 
V2 = Calidad de aprendizaje en el área de comunicación. 




En lo que respecta al método se proyecta la utilización del método hipotético – 
deductivo. Es necesario tener en cuenta que el punto de partida es la observación 
del problema, luego el planteamiento de hipótesis y que para su comprobación se 
cumplirá con la recolección de datos, el tratamiento datos obtenidos y por último la 
inferencia de los mismos a fin de establecer las conclusiones. 
Hernández et al. (2016) señalan que el método de investigación es una vía 
que se toma para lograr avances en las metas propuestas en el inicio del estudio. 
Se ha utilizado el tipo de estudio cuantitativo, ya que las respuestas que se 
obtuvieron serán trabajadas y descifradas a través de la estadística y de esa forma 
se revelaran las hipótesis de la investigación, particularmente Hernández et al. 
(2016) han detallado que si las investigaciones se trabajan con ciertos enfoques 
para recolectar información debe ser el adecuado para que los datos que han sido 
sometidos a tratamientos sean procesados correctamente por el investigador y las 
hipótesis puedan ser demostradas conociendo su veracidad o falsedad.  
El nivel en el cual se ubicará esta investigación es el explicativo, con el 
propósito de detallar la causalidad para brindar detalles sobre el nexo e incidencia 
de la evaluación formativa en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación, 
lo que determinará el grado de conexión entre las variables y la dependencia de la 
calidad de aprendizaje en el área de comunicación. 
Considerando a Hernández et al. (2016) los estudios explicativos requieren de 
aclarar los vínculos que puedan existir entre las variables que han sido objeto de 
estudio y describiendo el comportamiento del fenómeno que fue sometido a un 
análisis. 
 
3.2. Variables operacionalización  
3.2.1. Variables 
Definición conceptual de la evaluación formativa 
Mineduc (2020) señala que la práctica de la evaluación en el aula muestra que los 
profesores y los estudiantes son una especie de puntuación porque estos los 
docentes recopilan, analizan y utilizan la evidencia del rendimiento de los 





Definición operacional  
Al respecto de determinar las cualidades de la primera variable denominada 
evaluación formativa, se consideró por medio de tres dimensiones, los cuales entre 
ellos fueron: Compartir los objetos de aprendizaje y sus criterios de logro, diseñar 
y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje, retroalimentar 
efectiva y oportunamente, dar oportunidades para la autoevaluación y 
coevaluación, todas ellas fueron planteadas por el investigador. En tanto, realizó un 
total de 20 ítems. 
 
Definición conceptual de la calidad de aprendizaje en el área de comunicación 
Para Carranza & Caldera (2018) la calidad de aprendizaje es la incorporación de 
nuevos conocimientos a la estructura cognitiva del alumno según determinadas 
condiciones, especialmente cuando existen viejas ideas que asocian viejos 
conocimientos con nuevos, además, cuando son absorbidos. 
 
Definición operacional  
Al respecto de determinar las cualidades de la segunda variable denominada 
calidad de aprendizaje, se consideró por medio de dimensiones, los cuales entre 
ellos fueron: Motivación, comprensión, funcionalidad, participación activa y relación 
con la vida real, todas ellas fueron planteadas por el investigador. En tanto, realizó 












Tabla 1.  
Operacionalización de la variable evaluación formativa. 








sus criterios de 
logro 












A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Adecuada  
[19 – 25] 
Regular  
[12 – 18] 
Deficiente 







- Estrategias de 
evaluación 





[19 – 25] 
Regular  
[12 – 18] 
Deficiente 










[19 – 25] 
Regular  
[12 – 18] 
Deficiente 














[19 – 25] 
Regular  
[12 – 18] 
Deficiente 
















Tabla 2.  
Operacionalización de la variable calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación. 






- Significatividad del 
aprendizaje. 
- Predisposición 














[19 – 25] 
Media  
[12 – 18] 
Baja 




- Construcción de 
significados. 




[19 – 25] 
Media  
[12 – 18] 
Baja 
[5 – 11] 
Funcionalidad 
- Validez de los 
contenidos. 
- Disponibilidad del 
aprendizaje.  
- Utilidad.  
11,12,13,14,15, 
Alta  
[19 – 25] 
Media  
[12 – 18] 
Baja 
[5 – 11] 
Participación 
activa 






[19 – 25] 
Media  
[12 – 18] 
Baja 
[5 – 11] 
Relación con la 
vida real 
- Satisfacción de 
necesidades. 
- Construcción de 
relaciones 
- Desarrollo creativo.  
21,22,23,24,25. 
Alta  
[19 – 25] 
Media  
[12 – 18] 
Baja 





3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población para este estudio fue de un grupo de personas con características 
semejantes y que se encontraban relacionadas con el objeto de estudio. En 
consecuencia, las personas que participaron en dicha investigación fueron 64 
alumnos. 
Hernández et. al (2016) conceptualiza población como un conjunto de 
individuos que se relacionan entre sí y que presentan características similares. 
 
Tabla 3.  
Distribución poblacional de los estudiantes del quinto grado de secundaria de una 
institución educativa privada de la ciudad de Chiclayo. 
Grado / Secciones Hombres  Mujeres 
5° A 10 13 
5° B 13 10 




La muestra fue de tipo no probabilístico y, además, elegida de manera intencional 
por la investigadora. Esto en razón de que como docente puede tener acceso a 
recoger información del total de los estudiantes que se elijan como parte de la 
muestra de estudio. La muestra quedó conformada por 46 estudiantes de las aulas 
del quinto grado de secundaria y que pertenecen a las secciones A y B de una 
institución educativa privada de la ciudad de Chiclayo.  
 
Tabla 4.  
Distribución de la muestra de los estudiantes del quinto grado de secundaria de una 
institución educativa privada de la ciudad de Chiclayo. 
Grado / Secciones Hombres  Mujeres 
5° A 10 13 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En cuanto la técnica utilizada para recolectar los datos relevantes evaluación 
formativa y calidad de aprendizaje en el área de comunicación fue la encuesta, en 
donde los autores Hernández et al. (2016) se trata de una operación que se realiza 
a través de interrogantes que se plasma en un documento y que el participante 
estará dispuesto a responder Dando su opinión detalladamente sobre los hechos 
investigados. 
De igual manera saber utilizar el cuestionario como el instrumento que facilitó 
la recolecta de información, en tanto los autores mencionados anteriormente 
destacan que en la investigación se utiliza el instrumento como un fundamento 
primordial para obtener la información necesaria de manera detallada. organizada 
y coherente con buena redacción en secuencias y que tenga la mejor estructura 
posible. 
 
Tabla 5.  
Ficha técnica del instrumento para medir la evaluación formativa. 
Nombre: Cuestionario sobre evaluación formativa 
Autora: 
Calderón Pérez, Fanny Elizabeth. En base a los fundamentos 
publicados por el Ministerio de educación de Chile.   
Lugar Perú 
Fecha de aplicación Junio, 2021 
Objetivo 
Recolectar información acerca de la evaluación formativa y sus 
dimensiones. 
Administrado a Estudiantes del quinto grado de EBR. 
Tiempo 20 minutos 













Ficha técnica del instrumento para medir calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación. 
Nombre: 
Cuestionario sobre calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación 
Autor: 
Calderón Pérez, Fanny Elizabeth. En base a los fundamentos 
publicados por el Ministerio de educación de Chile. 
Lugar Perú. 
Fecha de aplicación Junio 2021 
Objetivo 
Recolectar información sobre calidad de aprendizaje en el área 
de comunicación. 
Administrado a Estudiantes del quinto grado de EBR. 
Tiempo 25 minutos 
Observación El desarrollo del cuestionario es individual y anónimo. 
 
Validez del instrumento 
Ñaupas & Mejía (2015) han considerado que la validez hace alusión a la capacidad 
que tiene el instrumento de cuantificar significativamente y de manera adecuada 
los rasgos de medición por el cual fueron creados. 
Para el presente estudio se utilizó el juicio de expertos para validar los 
cuestionarios y los procedimientos a seguir fueron seleccionar expertos en el tema 
y solicitarles que evaluaran cada interrogante dejando clara la coherencia y claridad 
de las preguntas y dando su juicio y a su vez aportando las recomendaciones 
necesarias para el instrumento. 
 
Tabla 7.  
Validez de contenido del cuestionario sobre evaluación formativa. 
N° Grado 
académico 
Nombre y apellido del experto Dictamen 
1 Doctora  Isabel Menacho Vargas Aplicable 
2 Doctora Elizabeth Grados Zavala Aplicable 







Tabla 8.  





Nombre y apellido del experto Dictamen 
1 Doctora  Isabel Menacho Vargas Aplicable 
2 Doctora Elizabeth Grados Zavala Aplicable 
3 Magister  Olga Bardales Mendoza Aplicable 
 
En la tabla se observa que todos los expertos señalaron que ambos cuestionarios 
son válidos para ser aplicados en la recolección de información sobre evaluación 
formativa y calidad de aprendizaje en comunicación respectivamente. 
 
Confiabilidad del instrumento 
Mejía & Mejía (2015) explican que un instrumento aporta la debida confiabilidad 
cuando es consistente y coherente con los resultados que se obtienen al ser 
aplicado en reiteradas oportunidades. 
A la perspectiva del investigador el instrumento tuvo mayor confiabilidad 
debido a la solidez y fiabilidad de los resultados y se demostró una mejor eficacia 
en el tiempo que se recogió información, es así que para conocer los niveles 
confiables de los cuestionarios de las variables de estudio se realizó una prueba 
piloto por lo que se seleccionó a 15 participantes que cursaban el quinto grado de 
la sección 6 de secundaria en la ciudad de Chiclayo que poseía características 
similares. 
 
Tabla 9.  
Estadísticos de fiabilidad. 
Cuestionario Alfa de Cronbach N° de elementos 
Evaluación formativa ,842 20 
Calidad de aprendizaje en 
el área de comunicación 
,932 25 
 
Se aprecia en la tabla que, el valor de alfa para el cuestionario sobre evaluación 
formativa fue de α=,842. Así mismo, los resultados de la confiabilidad para la 
variable calidad de aprendizaje en el área de comunicación el valor fue de α= ,932. 
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En ambos casos los cuestionarios demostraron un nivel de fuerte confiabilidad. 
 
3.5. Procedimiento 
En la búsqueda del logro de los objetivos de esta investigación se planeó llevar a 
cabo una serie de procedimientos que permitieron arribar a las conclusiones sobre 
cada una de las hipótesis formuladas. 
Para la recolección de datos se encuestaron a 42 estudiantes del quinto grado 
de secundaria de una institución educativa privada de la ciudad de Chiclayo, se les 
solicitó que respondieran cada una de las 20 preguntas que conformaron el 
cuestionario sobre evaluación formativa y las 25 preguntas del cuestionario de 
calidad de aprendizajes en el área de comunicación.  
Se procedió a categorizar las variables, determinándose los siguientes 
intervalos para ambas variables, ya que, ambos cuestionarios, en sus dimensiones, 
constaban del mismo número de preguntas. Para la variable evaluación formativa 
los rangos son: Adecuada [19 – 25]; Regular [12 – 18]; Deficiente [5 – 11]. De la 
misma forma, para la variable calidad de aprendizaje en el área de comunicación 
los rangos son: Alta [19 – 25]; Media [12 – 18]; Baja [5 – 11] 
 
3.6. Método de análisis de datos 
A beneficio del estudio se utilizó el método cuantitativo para analizar los datos 
obtenidos en la investigación, por su parte Hernández et al. (2016) indicaron que 
esto se trata de aplicar la estadística con la finalidad de obtener la validez de las 
hipótesis propuestas. 
Por medio del análisis descriptivo se utilizó el procesamiento estadístico para 
conocer acerca de los niveles porcentuales de las variables que se estudiaron y 
cada una de sus dimensiones en las tablas y figuras, en donde hubo una 
organización de porcentajes que fueron detallados debidamente y claramente para 
su entendimiento, de igual manera hubo análisis inferenciales a la cual se le aplicó 
la prueba estadística no probabilística y de esa forma se pudo determinar cuán 




3.7. Aspectos éticos 
Al desarrollarse el proyecto fue necesario tomar en cuenta que los datos 
recolectados de la muestra de investigación fueron procesados y analizados 
confidencialmente sin manipular intencionalmente las variables, de igual manera 
los nombres de los participantes fueron anónimos para evitar juicios despectivos 
hacia su persona.  
Asimismo, sobre los datos que se recolectaron de cada uno de los 
participantes se destacó que ellos dieron su consentimiento al responder las 
interrogantes, al igual que se solicitó el permiso de las autoridades necesarias para 




IV. RESULTADOS  
4.1. Resultados descriptivos  
El objetivo fue determinar la incidencia que tiene la evaluación formativa en la 
calidad de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del quinto grado 
de secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo. 
 
Tabla 10.  
Niveles de medición de la evaluación formativa en la calidad de aprendizaje en el 
área de comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una 
Institución Educativa Privada de Chiclayo. 
 




[25 – 57] 
Media 
[58 – 91] 
Alta 




[74 – 100] 
 11 3 1 15 
 23,9% 6,5% 2,2% 32,6% 
Regular  
[47 – 73] 
 4 8 2 14 
 8,7% 17,4% 4,3% 30,4% 
Deficiente  
[20 – 46] 
 6 1 10 17 
 13,0% 2,2% 21,7% 37,0% 
Total 
 21 12 13 46 












Figura 1. Porcentajes sobre evaluación formativa en la calidad de aprendizaje en el 
área de comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una 
Institución Educativa Privada de Chiclayo. 
 
En la tabla 9 y figura 1 se aprecia que el 37% de los estudiantes indicaron que la 
evaluación formativa desarrollada por los docentes del área de comunicación es 
deficiente, un 32,6% considera adecuada y un 30,4% de nivel regular. Frente a ello 
un 45,7% de estudiantes percibe que los aprendizajes en comunicación son de baja 
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calidad; el 28,3% percibe alta calidad y el 26,1% una calidad media.  Esto significa 
que la deficiente evaluación formativa genera la percepción de un bajo nivel de 
calidad de aprendizajes en el área de comunicación en casi la mitad de los 
estudiantes encuestados.   
 
Dimensiones de la evaluación formativa  
Tabla 11.  
Niveles de medición de la evaluación formativa en estudiantes del quinto grado de 
secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo. 





Compartir los objetivos de 
aprendizaje y sus criterios de 
logro 
Adecuada  [19 - 25] 17 37.0 
Regular [12 - 18] 19 41.3 
Deficiente [5 - 11] 10 21.7 
Diseñar y realizar actividades 
que permitan evidenciar el 
aprendizaje 
Adecuada  [19 - 25] 15 32.6 
Regular [12 - 18] 9 19.6 
Deficiente [5 - 11] 22 47.8 
Retroalimentar efectiva y 
oportunamente 
Adecuada  [19 - 25] 12 26.1 
Regular [12 - 18] 11 23.9 
Deficiente [5 - 11] 23 50.0 
Dar oportunidades para la 
autoevaluación y coevaluación 
Adecuada  [19 - 25] 13 28.3 
Regular [12 - 18] 12 26.1 











Figura 2. Porcentajes de la evaluación formativa en estudiantes del quinto grado de 
secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo. 
 
En la tabla 11 y figura 2 se observa que el mayor problema de la evaluación 
formativa es el proceso de retroalimentar efectiva y oportunamente, puesto que el 
50% de estudiantes señaló que es deficiente. Sin dejar de lado otros procesos como 
diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje y el proceso 
de dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación, que también son 
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deficientes, según el 47,8% y 45,7% de estudiantes respectivamente. El proceso 
de compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro se ubica en el nivel 
regular según el 41,3% de ellos y un 37% que lo considera como adecuado.  
 
Dimensiones de la calidad de aprendizaje en el área de comunicación 
Tabla 12.  
Niveles de medición de la calidad de aprendizaje en el área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo. 






Alta [19 - 25] 10 21.7 
Media [12 - 18] 19 41.3 
Baja [5 - 11] 17 37.0 
Comprensión 
Alta [19 - 25] 14 30.4 
Media [12 - 18] 12 26.1 
Baja [5 - 11] 20 43.5 
Funcionalidad 
Alta [19 - 25] 5 10.9 
Media [12 - 18] 13 28.3 
Baja [5 - 11] 28 60.9 
Participación activa 
Alta [19 - 25] 18 39.1 
Media [12 - 18] 11 23.9 
Baja [5 - 11] 17 37.0 
Relación con la vida real 
Alta [19 - 25] 10 21.7 
Media [12 - 18] 20 43.5 











Figura 3. Porcentajes de la calidad de aprendizaje en el área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo. 
 
En la tabla 12 y figura 3 se aprecia que el aspecto considerado de menor calidad 
en el aprendizaje de comunicación es la funcionalidad, que se ubica según el 60,9%  
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en el nivel bajo. Existe un 43,5% de estudiantes que considera de baja calidad a la 
comprensión y aspectos como la relación con la vida real son considerados por el 
43,5% de calidad media, así como también la participación activa que es 
considerada de alta calidad según el 39,1% de estudiantes. En síntesis, un gran 
número de estudiantes considera que los aprendizajes del área de comunicación 
no son funcionales o aplicables a su contexto de vida. 
 
4.2. Resultados inferenciales 
Prueba Chi cuadro de Pearson 
Tabla 13.  
Bondad de ajustes para evaluación formativa en la calidad de aprendizaje en el 
área de comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una 
Institución Educativa Privada. Chiclayo 
Variables  Chi cuadrado gl Sig. 
Evaluación formativa en la calidad 
de aprendizaje en el área de 
comunicación 
Pearson 9,356 2 ,080 
Desvianza 10,487 2 ,055 
Compartir los objetivos de 
aprendizaje y sus criterios de 
logro en la calidad de aprendizaje 
en el área de comunicación 
Pearson ,274 2 ,872 
Desvianza ,272 2 ,873 
Diseñar y realizar actividades que 
permitan evidenciar el 
aprendizaje en la calidad de 
aprendizaje en el área de 
comunicación 
Pearson ,405 2 ,817 
Desvianza ,498 2 ,971 
Retroalimentar efectiva y 
oportunamente en la calidad de 
aprendizaje en el área de 
comunicación 
Pearson ,384 2 ,825 
Desvianza ,379 2 ,827 
Dar oportunidades para la 
autoevaluación y coevaluación en 
la calidad de aprendizaje en el 
área de comunicación 
Pearson 6,950 2 ,331 
Desvianza 7,270 2 ,374 
 
En la tabla 13 se aprecia que la prueba de bondad de ajuste de Chi cuadrado de 
Pearson señala valores diferentes de cero y valores de significancia (p-valor) de 
,080 - ,872 - ,817 - ,825 ,331 que son mayores a p-valor: ,050. Según condición 
estadística se acepta la hipótesis nula y se infiere que, los modelos teóricos para 
cada variable, son estadísticamente significativos y proceden de una distribución 
no normal y mejoran la bondad de ajuste solo respecto a la variable y las 
dimensiones establecidas. Es decir que, estadísticamente, se demuestra la 




Prueba de variabilidad 
Tabla 14.  
Prueba de variabilidad para evaluación formativa en la calidad de aprendizaje en el 
área de comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una 
Institución Educativa Privada. Chiclayo. 
Variables Cox y Snell Nagelkerke McFaden 
Evaluación formativa en la calidad de 
aprendizaje en el área de comunicación ,197 ,424 ,103 
Compartir los objetivos de aprendizaje y sus 
criterios de logro en la calidad de aprendizaje 
en el área de comunicación 
,111 ,213 ,185 
Diseñar y realizar actividades que permitan 
evidenciar el aprendizaje en la calidad de 
aprendizaje en el área de comunicación 
,221 ,323 ,101 
Retroalimentar efectiva y oportunamente en 
la calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación 
,285 ,247 ,108 
Dar oportunidades para la autoevaluación y 
coevaluación en la calidad de aprendizaje en 
el área de comunicación 
,189 ,398 ,400 
 
En la tabla 14 se detallan resultados para demostrar el nivel de variabilidad a través 
del valor de R2, el mismo que corresponde al coeficiente de determinación para los 
modelos lineales de incidencia proporcional de la variable evaluación formativa y 
cada uno de los factores predictivos de la calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación. La variabilidad queda explicada por el valor de la prueba de 
Nagelkerke que demuestra que el 42,4% de la calidad de los aprendizajes de 
comunicación dependen de la evaluación formativa. Así mismo, está demostrado 
que el compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro incide en un 
21,3%; diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje en un 
32,3%; retroalimentar efectiva y oportunamente en un 24,7% y dar oportunidades 
para la autoevaluación y coevaluación en un 39,8% de la calidad de aprendizaje en 
el área de comunicación. De todos los factores analizados el que mayor incidencia 
tiene es la dimensión dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. En 
tanto que, la que menor incidencia tiene es la dimensión compartir los objetivos de 






Prueba de hipótesis general  
Tabla 15. 
Incidencia de la evaluación formativa en la calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada. Chiclayo. 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
 [CAL_APRE = 1] 8,776 1,853 22,434 1 ,000 7,145 11,408 
[CAL_APRE = 2] 9,609 2,040 22,186 1 ,000 7,611 14,608 
[EVAL_FOR= 1] 3,700 1,566 5,578 1 ,018 ,629 5,770 
[EVAL_FOR= 2] 3,664 1,481 6,118 1 ,013 ,761 5,568 
[EVAL_FOR= 3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 15 se observan resultados de la prueba de hipótesis para conocer la 
incidencia de la evaluación formativa en la calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación. Se demuestra que el puntaje de Wald es de 22,434 y es mayor al 
puntaje de 4 que representa el punto de corte para el modelo analizado. Además, 
el p-valor: ,000 < ,050 permite rechazar la hipótesis nula e inferir que la evaluación 
formativa incide significativamente en la calidad de aprendizaje en el área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo. 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Tabla 16.  
Incidencia de la dimensión compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de 
logro en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del 
quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada. Chiclayo. 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [CAL_APRE = 1] 28,742 1,309 18,169 1 ,004 5,309 12,176 
[CAL_APRE = 2] 12,934 1,292 25,152 1 ,023 8,467 23,400 
Ubicación [Comp_obj = 1] 5,375 2,789 10,763 1 ,004 6,881 14,130 
[Comp_obj = 2] 4,375 1,554 9,336 1 ,006 5,421 13,671 
[Comp_obj = 3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 16 se detalla los resultados de la prueba de hipótesis sobre la incidencia 
de la dimensión compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro en la 
calidad de aprendizaje en el área de comunicación. Se demuestra que el puntaje 
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de Wald es de 18,169 que es mayor al puntaje de 4 que representa el punto de 
corte para el modelo analizado. Además, el p-valor: ,004 < ,050 y permite rechazar 
la hipótesis nula e inferir que compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios 
de logro incide significativamente en la calidad de aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Tabla 17.  
Incidencia de la dimensión diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes 
del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada. Chiclayo. 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
 [CAL_APRE = 1] 3,002 1,320 5,176 1 ,023 ,416 5,589 
[CAL_APRE = 2] 4,615 1,350 11,680 1 ,001 1,968 7,261 
[Dis_Activid = 1] 3,809 1,843 4,269 1 ,039 ,196 7,422 
[Dis_Activid = 2] 3,440 1,508 5,201 1 ,023 ,484 6,397 
[Dis_Activid = 3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 17 se observan los resultados de la prueba de hipótesis que permite 
conocer la incidencia la dimensión diseñar y realizar actividades que permitan 
evidenciar el aprendizaje en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación. 
Podemos comprobar que el puntaje de Wald es de 5,176 que es mayor a 4 que 
representa el punto de corte para el modelo analizado. El p-valor: ,023 < ,050 y con 
ellos rechazamos la hipótesis nula e inferimos que diseñar y realizar actividades 
que permitan evidenciar el aprendizaje incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del quinto grado de 





Tabla 18.  
Incidencia de la dimensión retroalimentar efectiva y oportunamente en la calidad de 
aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del quinto grado de 
secundaria en una Institución Educativa Privada. Chiclayo. 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
 Umbral  [CAL_APRE = 1] 2,652 1,301 4,156 1 ,041 ,102 5,203 
[CAL_APRE = 2] 3,668 1,324 7,673 1 ,006 1,072 6,263 
 Ubicación [Ret_Oport = 1] 3,352 1,592 4,432 1 ,035 ,231 6,474 
[Ret_Oport = 2] 1,698 1,476 1,322 1 ,002 -1,196 4,592 
[Ret_Oport = 3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 18 se observan los resultados de la prueba de hipótesis que permite 
conocer la incidencia de la dimensión retroalimentar efectiva y oportunamente en 
la calidad de aprendizaje en el área de comunicación. Se evidencia que el puntaje 
de Wald es de 4,156 que es mayor a 4 que representa el punto de corte para el 
modelo analizado. El p-valor: ,041 < ,050 con el cual se rechaza la hipótesis nula e 
infiere que retroalimentar efectiva y oportunamente incide significativamente en la 
calidad de aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del quinto grado 
de secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo. 
 
Tabla 19.  
Incidencia de la dimensión dar oportunidades para la autoevaluación y 
coevaluación en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada. 
Chiclayo. 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
 Umbral  [CAL_APRE = 1] 12,722 2,321 9,126 1 ,014 2,112 9,243 
[CAL_APRE = 2] 9,678 1,894 7,981 1 ,000 1,871 8,563 
 Ubicación [Op_Aut_Coe= 1] 10,342 3,512 14,232 1 ,005 1,221 11,432 
[Op_Aut_Coe = 2] 11,878 1,444 11,361 1 ,000 2,146 8,517 
[Op_Aut_Coe = 3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 19 se aprecia los resultados de la prueba de hipótesis que permite 
conocer la incidencia la dimensión dar oportunidades para la autoevaluación y 
coevaluación en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación. Se 
demuestra que el puntaje de Wald es de 9,126 y resulta mayor a 4 que representa 
el punto de corte para el modelo analizado. La significancia o p-valor: ,014 < ,050 
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en función de la cual se rechaza la hipótesis nula e infiere que dar oportunidades 
para la autoevaluación y coevaluación incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del quinto grado de 































V. DISCUSIÓN  
Todos los resultados obtenidos permitieron cumplir con los objetivos planteados 
dentro del proceso de esta investigación. Así se tiene que en cuanto a la incidencia 
de la evaluación formativa en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación 
se demostró que el 37% de los estudiantes indicaron que la evaluación formativa 
desarrollada por los docentes del área de comunicación es deficiente, un 32,6% 
considera que este tipo de evaluación es adecuada y un 30,4% lo ubica en un nivel 
regular. Sobre la percepción que tiene el estudiante en cuanto a la calidad de los 
aprendizajes en esta área educativa se ha comprobado que el 45,7% de 
estudiantes percibe que los aprendizajes en comunicación son de baja calidad; el 
28,3% percibe que su calidad es alta y el 26,1% de calidad media.  A partir de los 
porcentajes que se señalan en cada nivel, se evidencia que las deficiencias de la 
evaluación formativa impactan en la percepción de un bajo nivel de calidad de 
aprendizajes en el área de comunicación en casi la mitad de las unidades de 
análisis del quinto grado de secundaria.  
Cuando se trata de la evaluación formativa el Mineduc (2020) señala que son 
una especie de puntuación asignada por los docentes y que en base a ello 
recopilan, analizan y utilizan la evidencia del rendimiento de los estudiantes para 
tomar buenas decisiones de enseñanza y aprendizaje. Mientras que, Carranza & 
Caldera (2018) al referirse a la calidad de aprendizaje señalaron que es la 
incorporación de nuevos conocimientos a la estructura cognitiva del alumno según 
determinadas condiciones, especialmente cuando existen viejas ideas que asocian 
viejos conocimientos con nuevos, además, cuando estos son asimilados por los 
estudiantes. 
En base a estas concepciones y a los resultados descritos que demuestran 
un nivel bajo de calidad de aprendizaje, y deficiencias en la evaluación formativa, 
podemos precisar que, ambas variables no solo dependen una de la otra si no que, 
están vinculadas entre sí. Esta correlación, se ha demostrado en diversos estudios 
que coinciden con nuestras afirmaciones. Así tenemos que, Leyva (2020) al 
estudiar la evaluación formativa y calidad educativa encontró que se presenta una 
relación significativa (Rho = 0,848) entre las dos variables. Esta correlación es 
directa de nivel alto. Por lo que, es pertinente afirmar que, al mejorar el proceso de 
valuación formativa mejorara la percepción de la calidad. 
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Siempre se debe considerar que la evaluación formativa esta única y 
exclusivamente relacionada a la calidad de aprendizaje o a la calidad educativa en 
general; si no que, puede estar vinculada con otros factores como lo demostró el 
estudio de Calderón (2019) en donde se concluye que la evaluación formativa y 
desempeño docente mantienen una la relación positiva y significativa. Con un 
vínculo directo, en donde, además, la evaluación formativa y la efectividad de las 
pautas del profesorado tuvieron un resultado de correlación directa, casi perfecta 
de Rho = 0.960 otro aspecto de fuerte vinculación fue la formación y efectividad de 
la educación, con una relación alta de valor Rho = 0,797. Pero que, en cuanto a las 
evaluaciones formativas y la labor que cumple el docente la correlación fue muy 
baja con un valor de Rho = 0,092.  
Estos resultados demuestran que existen múltiples factores que están 
altamente correlacionados con la evaluación formativa, algunos de manera muy 
alta y significativa y otros de manera muy baja, pero no por ello dejan de ser 
significativos. Respecto a ello, se cree que es sustancial que el docente tenga un 
buen nivel de conocimiento sobre la evaluación formativa, ya que diversos estudios 
han demostrado que es necesario para que el docente elabore los instrumentos 
adecuados para evaluar. Lo cual fue demostrado en la investigación de Villafranca 
(2018) que, al investigar sobre el conocimiento de la evaluación formativa y la 
capacidad de elaboración de rúbricas de los docentes, encontró que hay una 
correlación de nivel medio con un valor de rho = 0,656. Esta correlación moderada 
y significativa, demuestra que la capacidad de elaboración de rubricas, que 
constituyen instrumentos de evaluación podrán ser de mayor nivel si es que se 
cumple una evaluación formativa que resulte adecuada. 
No solo la correspondencia ha sido demostrada en esta investigación, también 
se demostró la incidencia o dependencia de las la calidad de aprendizajes en 
comunicación, respecto a la evaluación formativa. En ese sentido el puntaje de 
Wald fue de 22,434 siendo mayor al puntaje de 4 que representa el punto de corte 
para el modelo analizado. Además, el p-valor: ,000 < ,050 permitió rechazar la 
hipótesis nula e inferir que la evaluación formativa incide significativamente en la 
calidad de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del quinto grado 
de secundaria.  
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Además, esta incidencia tiene un porcentaje de dependencia o variabilidad 
que de acuerdo al valor de la prueba de Nagelkerke se demostró que el 42,4% de 
la calidad de los aprendizajes de comunicación dependen de la evaluación 
formativa. En términos generales, casi la mitad de los aspectos que se contemplan 
dentro de la estructura de la calidad de aprendizaje en el área de comunicación, 
guardan una dependencia de la evaluación formativa que planifica y realiza el 
docente. Todas estas afirmaciones tienen cierta concordancia con los hallazgos de 
Maluenda (2020) el mismo que al estudiar el uso y aplicación de la evaluación 
formativa como proceso inherente al aprendizaje comprobó que al realizar cambios 
en las prácticas educativas del profesorado, sobre todo en la utilización y la 
aplicación de la evaluación formativa se encontró que se genera una formación 
educativa positiva dentro del aula, ya que estos cambios fomentan gradualmente 
un mejor nivel del aprendizaje de los alumnos, pero además genera control y 
empatía entre ambos actores educativos.  
Estas cifras permiten comprender que existen procesos claves dentro de la 
evaluación formativa y que repercuten en la forma como se percibe la calidad de lo 
que se aprende. De este modo, si se enfatiza en los problemas que muestra el 
proceso de evaluación formativa, ha quedado demostrado que el mayor problema 
resultó ser el proceso de retroalimentar efectiva y oportunamente, debido a que el 
50% de estudiantes consideró que es deficiente.  
Por otro lado, existen otros procesos como diseñar y realizar actividades que 
permitan evidenciar el aprendizaje y el proceso de dar oportunidades para la 
autoevaluación y coevaluación, que también son deficientes, según el 47,8% y 
45,7% de estudiantes respectivamente. Logrando evidenciar que el proceso más 
rescatable de la evaluación formativa en esta institución educativa, es el de 
compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro que se considera en 
el nivel regular según el 41,3% de estudiantes y un 37% que lo considera como 
adecuado. 
Esto demuestra que la mayor utilidad que el estudiante encontró en el proceso 
de valuación formativa, es aquello que según el Mineduc (2020) se conoce como la 
capacidad de los alumnos para evaluarse a sí mismos y a sus compañeros de una 
manera precisa, respetuosa y útil. A ello, se conoce como autoevaluación y la 
coevaluación, las cuales ocurren cuando los estudiantes autoevalúan su 
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aprendizaje al comparar su desempeño o el de su compañero con los criterios de 
éxito, identificando fortalezas y áreas de mejora, regulando así los procesos 
metacognitivos y su propio desempeño en la escuela. 
Cuando las definiciones se vinculan con los resultados obre la calidad en el 
aprendizaje de comunicación, se encuentra que es la dimensión de la funcionalidad, 
la que se ubica según el 60,9% en el nivel bajo. La misma que según Carranza & 
Caldera (2018) es la significancia que el estudiante encuentra en lo que aprende y 
lo que necesita poder en práctica en su contexto social para dar solución a sus 
problemas. Es claro que, enseñan contenidos y evaluaciones en función de lo que 
el docente considera que el estudiante debe saber, y no en función de lo que el 
necesita o se interesa por conocer, según sus necesidades sociales o personales. 
Es gracias es ello, que se puede explicar que la percepción deficiente que se 
tiene de la evolución formativa, se debe a que el docente no se preocupa o en el 
mejor de los casos, no retroalimenta efectiva y oportunamente los contenidos que 
el estudiante no ha podido asimilar o aprender. Esta última afirmación, está en 
vinculación con las conclusiones de Loja y Riera (2020) quienes encontraron que 
la evaluación formativa y la retroalimentación son una parte fundamental del 
proceso de educación y aprendizaje actual, ya que guía al alumnado y a los 
profesores y además presenta sus fortalezas y debilidades. 
Estos procesos de retroalimentación efectiva y oportuna deben formar parte 
de las estrategias que el docente incorpore en su quehacer educativo. Lo cual se 
consolida con la afirmación de Portocarrero (2017) que al analizar la 
implementación de estrategias de evaluación formativa en un colegio encontró que 
las estrategias de evaluación formativa incluidas en un plan de cuatro cursos habían 
aumentado significativamente los niveles de rendimiento académico en los cursos 
de lengua y matemáticas, con lo que se demuestra que, no solo se trata de evaluar, 
sino de diseñar las mejores estrategias para hacerlo y dentro de ellas incluir la 
retroalimentación deberá ser una obligación para el docente.  
Cada una de estas afirmaciones están vinculadas a lo que señaló Riquelme 
(2017) luego de estudiar la evaluación formativa y su aporte en el aprendizaje, en 
donde evidenció que el profesor que no presenta herramientas pedagógicas para 
poder retroalimentar, podría deberse a que el docente expresa que no tiene 
habilidades para el área y que ha sido seleccionado para completar su carga horaria 
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y que no le gusta hacer esta asignatura. Con ello, se demuestra que la falta de 
dominio disciplina y motivación del docente también logra influir en el diseño y 
aplicación de las estrategias y herramientas de evaluación.   
Los resultados sobre el primer objetivo específico han demostrado que, el 
puntaje de Wald fue de 18,169 y que era mayor al puntaje de 4 que representa el 
punto de corte para el modelo analizado. Además, el p-valor: ,004 < ,050 y con ello 
se logró inferir que compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro 
incide significativamente en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo. Por otro lado, la incidencia según los valores que arrojó la prueba de 
Nagelkerke, ha demostrado que el compartir los objetivos de aprendizaje y sus 
criterios de logro incide en un 21,3% en la calidad de aprendizajes del área de 
comunicación. 
En función de estos resultados, es claro que, para compartir objetivos y 
criterios de logro en el área de comunicación, el docente debe conocer los procesos 
de la evaluación y a su vez tener dominio sobre su rol y que le corresponde realizar 
para lograr que los aprendizajes sean de calidad. Esto se evidencia en las 
afirmaciones de Quintana (2018) el cual destaca que el docente tiene conocimiento 
del concepto, el proceso, de su rol como docente, del rol del alumno, los métodos 
de evaluación y las herramientas de evaluación formativa y que esta era percibida 
de forma adecuada por los estudiantes. Sin embargo, también se descubrió que no 
existía la práctica de registrar sistemáticamente las respuestas, prescripciones y 
observaciones realizadas en el curso, parte importante de la evaluación formativa. 
En función del este último hallazgo es que, se hace necesario que los 
docentes y sobre todo las instituciones educativas, cuenten con mecanismos de 
registro de evidencias de valuación adecuados y que hagan factible la 
sistematización de las mismas. En el caso de la educación pública, existe el sistema 
de registro de evaluaciones y calificaciones denominado SIAGIE, pero en el las 
instituciones privadas como es el caso de nuestra población de estudio, no se 
cuenta con este tipo de sistemas que garanticen un proceso eficiente y menos 
tedioso para los docentes y que a su vez puedan mantener informados a los padres 
de familia sobre los logros de sus hijos. 
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También se tiene resultados sobre el segundo objetivo específico, en donde 
se logra resaltar que, resultados de la prueba de hipótesis demostraron la incidencia 
la dimensión diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje 
en la calidad de aprendizaje en el área de comunicación. Con un puntaje de Wald 
de 5,176 que es mayor a 4 que representa el punto de corte para el modelo 
analizado. El p-valor: ,023 < ,050 y con ellos se rechazó la hipótesis nula e inferimos 
que diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje incide 
significativamente en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo. 
Esta incidencia fue confirmada cuando el valor de la prueba de Nagelkerke 
evidenció que existe una incidencia del 32,3%; de la dimensión diseñar y realizar 
actividades que permitan evidenciar el aprendizaje en la calidad de aprendizaje del 
área de comunicación. Esta dependencia se consolida con los hallazgos de Ramos 
(2016) que al investigar sobre la Evaluación Formativa y su incidencia en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, logró concluir que, la evaluación 
formativa aplicada por los docentes en la enseñanza y el aprendizaje del inglés no 
fue del todo positivo ya que se necesita que los docentes apliquen dinámicas con 
acciones formativas de manera más interactiva dentro del salón de clases. Si el 
docente no es capaz de ser dinámico, creativo y dinámico para evaluar, existe alta 
probabilidad de que los procesos de evaluación formativa fracasen.  
Se suma a estas afirmaciones los resultados que fueron encontrados por 
Segura (2018) el mismo que concluye que los principales hallazgos sobre la 
elegibilidad para las tareas escolares diarias, los maestros todavía sentían 
ambigüedad sobre cómo se evaluaban los componentes como parte de la función 
de capacitación para llevar a cabo la evaluación. No cabe duda que es clave para 
el éxito de la evaluación, que los docentes sean conocedores de las estrategias y 
sobre todo de las herramientas que puede utilizar el momento de evaluar cada uno 
de los procesos de la formación educativa de sus estudiantes.  
Respecto a los resultados del tercer objetivo específico se ha demostrado que 
el puntaje de Wald era de 4,156 siendo mayor a 4 que representa el punto de corte 
para el modelo analizado. Además, el p-valor: ,041 < ,050 con el cual se rechazó la 
hipótesis nula y fue posible inferir que retroalimentar efectiva y oportunamente 
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incide significativamente en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo. 
Este proceso de retroalimentar efectiva y oportunamente según el valor 
obtenido en la prueba de Nagelkerke, tiene una incidencia de 24,7% en la calidad 
de aprendizaje del área de comunicación. Cuando se habla de retroalimentación no 
solo nos referimos a los estudiantes puesto que existen evidencias que consolidan 
la idea de que los docentes también deben participar de procesos afines. Tal como 
lo menciona Hernández (2019) al expresar es esencial aplicar una evaluación 
estructurada basada en la práctica y la retroalimentación entre profesores y 
estudiantes para desarrollar la calidad de la educación. 
No basta con que se retroalimente solo al estudiante, es necesario que este 
proceso sea generalizado y dirigido a todos quienes participan de los procesos 
educativos en el aula o la escuela. Tal como consolida la esta idea, las conclusiones 
de Joya (2020) el cual expresa que los maestros deberían evaluar y fomentar las 
evaluaciones formativas diseñando sesiones de capacitación para mejorar las 
habilidades de los estudiantes y aumentar la participación en el aula a través de 
evaluaciones continuas. Además, evaluar principalmente presentaciones de grupos 
de estudiantes utilizando herramientas de evaluación formativa como 
intervenciones orales, ejercicios paso a paso, ejercicios conjuntos y rúbricas. 
Es decir que, el proceso de retroalimentación deberá hacer uso de todos los 
mecanismos que disponga el docente y el estudiante para poder lograr que la 
evaluación formativa cumpla su propósito, tanto en el estudiante, como en el 
docente. 
Finalmente, se obtuvieron resultados sobre el cuarto y último objetivo 
específico en donde se logró conocer la incidencia de la dimensión a dar 
oportunidades para la autoevaluación y coevaluación en la calidad de aprendizaje 
en el área de comunicación, al conocer que el puntaje de Wald es de 9,126 y resultó 
ser mayor a 4 que representa el punto de corte para el modelo analizado. Por otro 
lado, la significancia o p-valor: ,014 < ,050 en función de la cual se rechazó la 
hipótesis nula afirmado que dar oportunidades para la autoevaluación y 
coevaluación incide significativamente en la calidad de aprendizaje del área de 
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comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo. 
También se pudo establecer que la dimensión dar oportunidades para la 
autoevaluación y coevaluación tenía una incidencia de 39,8% en la calidad de 
aprendizaje en el área de comunicación, según resultados de la prueba de 
Nagelkerke. Esto nos permite enfatizar que, el estudiante se evaluará a sí mismo o 
participará evaluando a sus pares en función del nivel de motivación que tenga. 
Sobre ello, León (2019) afirmó que los estudiantes con un enfoque de aprendizaje 
más profundo, centrado en la motivación y el acompañamiento personalizado, 
alcanzaran desempeños significativamente más altos que los estudiantes con un 
enfoque memorístico y tradicional. En ese sentido, los estudiantes altamente 
motivados obtendrán mejores resultados que aquellos que no estén con esta 
predisposición.  
Es importante reconocer que no solo los procesos de autoevaluación y 
coevaluación son de trascendencia. Sánchez (2018) manifestó que es muy 
importante que todas las partes interesadas del proceso educativo, estudiantes, 
profesores, autoridades y la sociedad tengan un conocimiento básico de algún tipo 
de evaluación educativa. El fracaso de la evaluación esta muchas veces en el 
hecho de que los métodos de enseñanza se enfatizan con frecuencia en el 
desarrollo de la clase del docente, mientras que la adquisición de conocimientos y 
habilidades que se buscan registrar a través de la evaluación educativa es limitada 
o llevado a cabo de manera informal. 
Por último, es necesario tener presente que la evaluación deberá ser integral 
y no solo referida a contenidos de aprendizaje. Tal como, se consolida la idea con 
la conclusión de Arteaga (2018) que, en base a sus hallazgos y experiencias, afirma 
que la inclusión de la comunidad en el aprendizaje, la práctica de la evaluación del 
comportamiento y la forma en que se aplican las teorías del aprendizaje pueden 
considerarse aspectos de gran importancia para la evaluación formativa de cada 









Se determinó que la evaluación formativa incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del quinto grado de 
secundaria en una Institución Educativa Privada de Chiclayo. El puntaje de Wald 
fue de 22,434 > 4 que representa el punto de corte para el modelo analizado. 
Además, el p-valor: ,000 < ,050. Esta incidencia tiene un porcentaje de variabilidad 
según Nagelkerke del 42,4%. 
 
Segunda:  
Se determinó que la dimensión compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios 
de logro incide significativamente en la calidad de aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo. El puntaje de Wald fue de 18,169 y el p-valor: ,004 
< ,050. Según Nagelkerke, esta dimensión incide en un 21,3% en la calidad de 
aprendizajes del área de comunicación.  
 
Tercera: 
Se ha determinado que diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje incide significativamente en la calidad de aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución 
Educativa Privada de Chiclayo. El valor de Wald de 5,176 con un p-valor: ,023 < 
,050. Además, la prueba de Nagelkerke evidenció que esta incidencia era del 
32,3%; en la calidad de aprendizaje del área de comunicación. 
 
Cuarta: 
Se logró determinar que retroalimentar efectiva y oportunamente incide 
significativamente en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo. El valor de Wald 4,156 > 4. Además, el p-valor: ,041 < ,050 y según 
Nagelkerke, la dimensión tiene una incidencia de 24,7% en la calidad de 





Se pudo determinar que dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación 
incide significativamente en la calidad de aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo. El puntaje de Wald fue de 9,126 > 4 con un p-valor: ,014 < ,050 y según  
































El problema no es la evaluación, el problema es la forma como se evalúa, por ello 
se recomienda que los directivos diseñen estrategias para poder establecer 
alianzas educativas que permitan que sus docentes interactúen con docentes de 
otras instituciones educativas privadas y que puedan recoger las experiencias 
exitosas en cuanto a las estrategias que utilizan en sus centros educativos.  
 
Segunda:  
Se debe poner énfasis en el proceso de concientización del docente sobre la 
finalidad de la evaluación. Muchos de ellos, asumen que su rol es sancionador y, 
por tanto, no informan al estudiante sobre el propósito real que esta cumple.  
 
Tercera: 
Los procesos evaluadores deberán ser planificados con la participación de todas 
las áreas educativas, diseñando estrategias globales que resulten no solo 
eficientes, si no también motivadoras para el estudiante. Se recomienda trabajo 
colegiado a nivel de áreas e institucional. 
 
Cuarta: 
Diseñar horarios en los que los estudiantes puedan recibir o acceder libremente a 
los procesos de retroalimentación en las diversas áreas educativas. Para ello, se 
recomienda el uso de sesiones de audio y video a fin de que los docentes no 
saturen su tiempo y se respete las horas de trabajo y descanso.   
 
Quinta: 
Promover talleres de estudiantes a fin de que logren comprender la importancia de 
llevar a cabo un proceso de autoevaluación y coevaluación de manera responsable. 
Ello debido a que en muchos casos el estudiante realiza estos procesos de manera 
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Variable 1: Evaluación formativa 
Técnicas: encuesta 
Instrumento: cuestionario 
Descriptiva: Análisis descriptivo de las variables con sus 
respectivas dimensiones para procesar los resultados sobre 
percepción de las dos variables y presentación mediante: (a) tablas 
de frecuencia y (b) figuras  
 
Inferencial: Para la prueba de hipótesis se utilizará el 
Estadígrafo de Regresión Logística Ordinal, debido a que ambas 
variables son categóricas y se busca la incidencia de una variable 
en la otra. 






INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN FORMATIVA 
Querido estudiante el presente instrumento está orientado a recoger tu opinión veraz sobre 
los procesos de la evaluación formativa que se lleva a cabo en el área de comunicación. 
Debes leer detenidamente cada una de las preguntas y luego responder de acuerdo a las 
instrucciones que se te brinda.  
 
INSTRUCCIONES: 
Tienes cinco alternativas de respuesta, que luego de leer cada pregunta debes marcar con 
un aspa “X” la opción de la escala que corresponda a tu opinión personal. Considera que 







Casi nunca Nunca 





5 4 3 2 1 Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios 
de logro 
1 
Antes de evaluar el docente explica cuáles son los 
objetivos a lograr en la sesión de aprendizaje.  
5 4 3 2 1 
2 
El docente explica de manera previa los desempeños que 
cada estudiante debe demostrar.  
5 4 3 2 1 
3 
El docente ayuda a tus compañeros a superar las 
dificultades que presentan.  
5 4 3 2 1 
4 
El docente detalla con claridad los logros que busca 
evidenciar en cada estudiante.  
5 4 3 2 1 
5 
El docente comenta los logros esperados que se evidencia 
en cada evaluación.   
5 4 3 2 1 
Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje 
6 El docente utiliza diversas estrategias de evaluación.  5 4 3 2 1 
7 El docente evalúa cada una de las evidencias de 
aprendizaje que presentas en clase.  
5 4 3 2 1 
8 El docente toma decisiones de mejora según las 
evidencias que recoge en cada evaluación. 
5 4 3 2 1 
9 El docente evalúa según las metas propuestas en clase.  5 4 3 2 1 
10 El docente recoge datos buscando mejorar la eficacia de 
su labor.  
5 4 3 2 1 
Retroalimentar efectiva y oportunamente 
11 Luego de cada evaluación el docente invita a los 
estudiantes reflexionar sobre sus logros.  
5 4 3 2 1 
12 El docente también reflexiona sobre su función luego de 
conocer los resultados de cada evaluación.   
5 4 3 2 1 
13 El docente hace un análisis de las estrategias de 
evaluación que aplica en clase.  
5 4 3 2 1 
14 Según los resultados de cada evaluación el docente 
propone reajustes de las estrategias de aprendizaje.  
5 4 3 2 1 
62 
15 El docente adecua sus estrategias a estudiantes que 
presentan características especiales. 
5 4 3 2 1 
Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación 
16 El docente invita al estudiante a autoevaluarse. 5 4 3 2 1 
17 El docente promueve la coevaluación entre grupos. 5 4 3 2 1 
18 A través de la evaluación el docente consolida el desarrollo 
de la autonomía de sus estudiantes.  
5 4 3 2 1 
19 El docente identifica con precisión los contenidos que 
deben ser reforzados. 
5 4 3 2 1 
20 La evaluación se lleva a cabo dentro del marco del respeto 
a la diversidad de ideas de los estudiantes.   
5 4 3 2 1 
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CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE APRENDIZAJE 
Querido estudiante este cuestionario tiene como objetivo recoger tu opinión acertada sobre 
la calidad de aprendizaje que se lleva a cabo en el área de comunicación. Es necesario 
que leas detenidamente cada una de las preguntas y luego respondas según las 
instrucciones que a continuación se te detalla.  
 
INSTRUCCIONES: 
Tienes cinco alternativas de respuesta, que luego de leer cada pregunta debes marcar con 
un aspa “X” la opción de la escala que corresponda a tu opinión personal. Considera que 

















5 4 3 2 1 Motivación 
1 
Lograr un buen desempeño en comunicación tiene mucha 
significatividad o importancia en tu aprendizaje.  
5 4 3 2 1 
2 
Saber que serás evaluado después de clase genera un alto 
nivel de predisposición para aprender.    
5 4 3 2 1 
3 
Obtener buenos resultados en tus calificaciones es un 
premio a tu esfuerzo.  
5 4 3 2 1 
4 
Tu motivación por aprender comunicación va más allá de 
tus propias creencias o lo que piensas sobre la utilidad del 
curso para tu vida. 
5 4 3 2 1 
5 
Lo que aprendes en comunicación refuerza aún más tus 
valores como ser humano.  
5 4 3 2 1 
Comprensión 
6 El docente de comunicación se preocupa por conocer 
cuales son tus conocimientos previos o básicos que tienes 
sobre los temas que van a desarrollar.  
5 4 3 2 1 
7 El docente logra que tus conocimientos previos de un tema 
sean la base para formar nuevos conceptos o definiciones.  
5 4 3 2 1 
8 El docente de comunicación ha logrado que aprendas a 
construir significados propios sobre un tema o contenido.  
5 4 3 2 1 
9 Construyes significados gracias a que comprendes lo que 
lees.  
5 4 3 2 1 
10 En el área de comunicación se integra o trata los 
contendidos que desarrollas en otras áreas. 
5 4 3 2 1 
Funcionalidad 
11 Lo que aprendes en comunicación tiene validez para que 
aprendas en otras áreas  
5 4 3 2 1 
12 La validez de los contenidos de comunicación está en que 
gracias a ellos puedes entender temas más profundos o 
difíciles.  
5 4 3 2 1 
13 Todo lo que aprendes en comunicación está disponible 
para solucionar problemas de tu entorno.  
5 4 3 2 1 
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14 Cada vez estas más seguro de la gran utilidad que tiene el 
área de comunicación para lograr tus metas profesionales.   
5 4 3 2 1 
15 Lo aprendido en comunicación tiene utilidad para tu vida 
en el futuro.  
5 4 3 2 1 
Participación activa 
16 En el área de comunicación aprendiste a sistematizar 
información de manera rápida.  
5 4 3 2 1 
17 Cada vez es mayor la capacidad de sistematización que 
logras al estudiar un tema. 
5 4 3 2 1 
18 El docente de comunicación logro que mejores tu 
capacidad de análisis. 
5 4 3 2 1 
19 El docente de comunicación contribuyó a mejorar tu 
capacidad de reflexión.  
5 4 3 2 1 
20 Sientes que en el área de comunicación tu compromiso por 
aprender es mayor que en otras áreas.  
5 4 3 2 1 
Relación con la vida real 
21 Reconoces que lo que aprendes en comunicación 
contribuirá directamente a satisfacer tus necesidades 
personales.  
5 4 3 2 1 
22 Es cierto que lo aprendido en comunicación contribuirá 
directamente a satisfacer las necesidades de tu familia.  
5 4 3 2 1 
23 El desarrollo de capacidades en el área de comunicación 
te ayuda a construir relaciones más sólidas con tus 
compañeros.  
5 4 3 2 1 
24 Desarrollar las capacidades del área de comunicación te 
ayudará a construir relaciones más sólidas dentro de tu 
familia. 
5 4 3 2 1 
25 Sin duda el desarrollo creativo logrado en el área de 
comunicación te ayudará a enfrentar mejor los retos que la 
vida te planté. 



















JUICIO DE EXPERTOS. 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la evaluación formativa. 
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  Relevancia2  Claridad3  Sugerencias  
  DIMENSIÓN 1: Compartir los objetivos de aprendizaje y sus 
criterios de logro  
Si  No  Si  No  Si  No    
1  Antes de evaluar el docente explica cuáles son los objetivos a 
lograr en la sesión de aprendizaje.   
X    X    X  
    
2  El docente explica de manera previa los desempeños que 
cada estudiante debe demostrar.   
X    X    X  
    
3  El docente ayuda a tus compañeros a superar las dificultades 
que presentan.   
X    X    X  
    
4  El docente detalla con claridad los logros que busca evidenciar 
en cada estudiante.   
X    X    X  
    
5  El docente comenta los logros esperados que se evidencia en 
cada evaluación.    
X    X    X  
    
  DIMENSIÓN 2: Diseñar y realizar actividades que permitan 
evidenciar el aprendizaje  
X    X    X  
    
6  El docente utiliza diversas estrategias de evaluación.   X    X    X      
7  El docente evalúa cada una de las evidencias de aprendizaje 
que presentas en clase.   
X    X    X  
    
8  El docente toma decisiones de mejora según las evidencias 
que recoge en cada evaluación.  
X    X    X  
    
9  El docente evalúa según las metas propuestas en clase.   X    X    X      
10  El docente recoge datos buscando mejorar la eficacia de su 
labor.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 3: Retroalimentar efectiva y oportunamente  Si  No  Si  No  Si  No    
11  Luego de cada evaluación el docente invita a los estudiantes 
reflexionar sobre sus logros.   
X    X    X  
    
12  El docente también reflexiona sobre su función luego de 
conocer los resultados de cada evaluación.    
X    X    X  
    
13  El docente hace un análisis de las estrategias de evaluación que 
aplica en clase.   
X    X    X  
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14  Según los resultados de cada evaluación el docente propone 
reajustes de las estrategias de aprendizaje.   
X    X    X  
    
15  El docente adecua sus estrategias a estudiantes que 
presentan características especiales.   
X    X    X  
    
  DIMENSIÓN 4: Dar oportunidades para la autoevaluación y 
coevaluación  
Si  No  Si  No  Si  No    
16  El docente invita al estudiante a autoevaluarse.  X    X    X      
17  El docente promueve la coevaluación entre grupos.  X    X    X      
18  A través de la evaluación el docente consolida el desarrollo de 
la autonomía de sus estudiantes.   
X    X    X  
    
19  El docente identifica con precisión los contenidos que deben 
ser reforzados.   
X    X    X      
20  La evaluación se lleva a cabo dentro del marco del respeto a la 
diversidad de ideas de los estudiantes.    
X    X    X  
    
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento presenta suficiencia.  
 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dra. Isabel Menacho Vargas      DNI: 09968395  
 
 Especialidad del validador: Administración en Educación  
   
                                                                                                                                                   24 de mayo del 2021   
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.   
  
  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
 
________________________ 





Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la calidad de aprendizaje. 
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  evancia2   Claridad3  Sugerencias  
  DIMENSIÓN 1: Motivación  Si  No  Si  No  Si  No    
1  Lograr un buen desempeño en comunicación tiene mucha 
significatividad o importancia en tu aprendizaje.   
X    X    X      
2  Saber que serás evaluado después de clase genera un alto 
nivel de predisposición para aprender.     
X    X    X      
3  Obtener buenos resultados en tus calificaciones es un premio 
a tu esfuerzo.   
X    X    X      
4  Tu motivación por aprender comunicación va más allá de tus 
propias creencias o lo que piensas sobre la utilidad del curso 
para tu vida.  
X    X    X      
5  Lo que aprendes en comunicación refuerza aún más tus 
valores como ser humano.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 2: Comprensión                
6  El docente de comunicación se preocupa por conocer cuáles 
son tus conocimientos previos o básicos que tienes sobre los 
temas que van a desarrollar.   
X    X    X      
7  El docente logra que tus conocimientos previos de un tema 
sean la base para formar nuevos conceptos o definiciones.   
X    X    X      
8  El docente de comunicación ha logrado que aprendas a 
construir significados propios sobre un tema o contenido.   
X    X    X      
9  Construyes significados gracias a que comprendes lo que 
lees.   
X    X    X      
10  En el área de comunicación se integra o trata los contendidos 
que desarrollas en otras áreas.  
X    X    X      
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  DIMENSIÓN 3: Funcionalidad Si  No  Si  No  Si  No    
11  Lo que aprendes en comunicación tiene validez para que 
aprendas en otras áreas   
X    X    X      
12  La validez de los contenidos de comunicación está en que 
gracias a ellos puedes entender temas más profundos o 
difíciles.   
X    X    X      
13  Todo lo que aprendes en comunicación está disponible para 
solucionar problemas de tu entorno.   
X    X    X      
14  Cada vez estas más seguro de la gran utilidad que tiene el 
área de comunicación para lograr tus metas profesionales.    
X    X    X      
15  Lo aprendido en comunicación tiene utilidad para tu vida en el 
futuro.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 4: Participación activa Si  No  Si  No  Si  No    
16  En el área de comunicación aprendiste a sistematizar 
información de manera rápida.   
X    X    X      
17  Cada vez es mayor la capacidad de sistematización que 
logras al estudiar un tema.  
X    X    X      
18  El docente de comunicación logro que mejores tu capacidad 
de análisis.  
X    X    X      
19  El docente de comunicación contribuyó a mejorar tu capacidad 
de reflexión.   
X    X    X      
20  Sientes que en el área de comunicación tu compromiso por 
aprender es mayor que en otras áreas.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 5: Relación con la vida real X    X    X      
21  Reconoces que lo que aprendes en comunicación contribuirá 
directamente a satisfacer tus necesidades personales.   
X    X    X      
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22  Es cierto que lo aprendido en comunicación contribuirá 
directamente a satisfacer las necesidades de tu familia.   
X    X    X      
23  El desarrollo de capacidades en el área de comunicación te 
ayuda a construir relaciones más sólidas con tus compañeros.   
X    X    X      
24  Desarrollar las capacidades del área de comunicación te 
ayudará a construir relaciones más sólidas dentro de tu 
familia.  
X    X    X      
25  Sin duda el desarrollo creativo logrado en el área de 
comunicación te ayudará a enfrentar mejor los retos que la 
vida te planté.  
X    X    X      
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento presenta suficiencia.  
 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dra. Isabel Menacho Vargas      DNI: 09968395  
 
 Especialidad del validador: Administración en Educación  
  
  
                                                                                                                                                    24 de mayo del 2021  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.   
  
  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 










Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la evaluación formativa.  
 
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  Relevancia2  Claridad3  Sugerencias  
  DIMENSIÓN 1: Compartir los objetivos de aprendizaje y sus 
criterios de logro  
Si  No  Si  No  Si  No    
1  Antes de evaluar el docente explica cuáles son los objetivos a 
lograr en la sesión de aprendizaje.   
X    X    X  
    
2  El docente explica de manera previa los desempeños que 
cada estudiante debe demostrar.   
X    X    X  
    
3  El docente ayuda a tus compañeros a superar las dificultades 
que presentan.   
X    X    X  
    
4  El docente detalla con claridad los logros que busca evidenciar 
en cada estudiante.   
X    X    X  
    
5  El docente comenta los logros esperados que se evidencia en 
cada evaluación.    
X    X    X  
    
  DIMENSIÓN 2: Diseñar y realizar actividades que permitan 
evidenciar el aprendizaje  
X    X    X  
    
6  El docente utiliza diversas estrategias de evaluación.   X    X    X      
7  El docente evalúa cada una de las evidencias de aprendizaje 
que presentas en clase.   
X    X    X  
    
8  El docente toma decisiones de mejora según las evidencias 
que recoge en cada evaluación.  
X    X    X  
    
9  El docente evalúa según las metas propuestas en clase.   X    X    X      
10  El docente recoge datos buscando mejorar la eficacia de su 
labor.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 3: Retroalimentar efectiva y oportunamente  Si  No  Si  No  Si  No    
11  Luego de cada evaluación el docente invita a los estudiantes 
reflexionar sobre sus logros.   
X    X    X  
    
12  El docente también reflexiona sobre su función luego de 
conocer los resultados de cada evaluación.    
X    X    X  
    
13  El docente hace un análisis de las estrategias de evaluación que 
aplica en clase.   
X    X    X  
    
14  Según los resultados de cada evaluación el docente propone 
reajustes de las estrategias de aprendizaje.   
X    X    X  
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15  El docente adecua sus estrategias a estudiantes que 
presentan características especiales.   
X    X    X  
    
  DIMENSIÓN 4: Dar oportunidades para la autoevaluación y 
coevaluación  
Si  No  Si  No  Si  No    
16  El docente invita al estudiante a autoevaluarse.  X    X    X      
17  El docente promueve la coevaluación entre grupos.  X    X    X      
18  A través de la evaluación el docente consolida el desarrollo de 
la autonomía de sus estudiantes.   
X    X    X  
    
19  El docente identifica con precisión los contenidos que deben 
ser reforzados.   
X    X    X      
20 La evaluación se lleva a cabo dentro del marco del respeto a la 
diversidad de ideas de los estudiantes.    
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento presenta suficiencia.  
 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Bardales Mendoza Olga      DNI: 10292547  
 
Especialidad del validador: Maestra en Educación  
 
                                                                                                                                                  24 de mayo del 2021  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.   
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.   
3Claridad:
 
Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 









Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la calidad de aprendizaje. 
 
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  evancia2   Claridad3  Sugerencias  
  DIMENSIÓN 1: Motivación  Si  No  Si  No  Si  No    
1  Lograr un buen desempeño en comunicación tiene mucha 
significatividad o importancia en tu aprendizaje.   
X    X    X      
2  Saber que serás evaluado después de clase genera un alto 
nivel de predisposición para aprender.     
X    X    X      
3  Obtener buenos resultados en tus calificaciones es un premio 
a tu esfuerzo.   
X    X    X      
4  Tu motivación por aprender comunicación va más allá de tus 
propias creencias o lo que piensas sobre la utilidad del curso 
para tu vida.  
X    X    X      
5  Lo que aprendes en comunicación refuerza aún más tus 
valores como ser humano.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 2: Comprensión                
6  El docente de comunicación se preocupa por conocer cuáles 
son tus conocimientos previos o básicos que tienes sobre los 
temas que van a desarrollar.   
X    X    X      
7  El docente logra que tus conocimientos previos de un tema 
sean la base para formar nuevos conceptos o definiciones.   
X    X    X      
8  El docente de comunicación ha logrado que aprendas a 
construir significados propios sobre un tema o contenido.   
X    X    X    
9  Construyes significados gracias a que comprendes lo que lees.   X    X    X    
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10 En el área de comunicación se integra o trata los contendidos 
que desarrollas en otras áreas.  
X X X 
DIMENSIÓN 3: Funcionalidad Si No Si No Si No 
11 Lo que aprendes en comunicación tiene validez para que 
aprendas en otras áreas   
X X X 
12 La validez de los contenidos de comunicación está en que 
gracias a ellos puedes entender temas más profundos o 
difíciles.   
X X X 
13 Todo lo que aprendes en comunicación está disponible para 
solucionar problemas de tu entorno.   
X X X 
14 Cada vez estas más seguro de la gran utilidad que tiene el área 
de comunicación para lograr tus metas profesionales.    
X X X 
15 Lo aprendido en comunicación tiene utilidad para tu vida en el 
futuro.   
X X X 
DIMENSIÓN 4: Participación activa Si No Si No Si No 
16 En el área de comunicación aprendiste a sistematizar 
información de manera rápida.   
X X X 
17 Cada vez es mayor la capacidad de sistematización que logras 
al estudiar un tema.  
X X X 
18 El docente de comunicación logro que mejores tu capacidad de 
análisis.  
X X X 
19 El docente de comunicación contribuyó a mejorar tu capacidad 
de reflexión.   
X X X 
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20  Sientes que en el área de comunicación tu compromiso por 
aprender es mayor que en otras áreas.   
X    X    X    
 DIMENSIÓN 5: Relación con la vida real        
21  Reconoces que lo que aprendes en comunicación contribuirá 
directamente a satisfacer tus necesidades personales.   
X    X    X    
22  Es cierto que lo aprendido en comunicación contribuirá 
directamente a satisfacer las necesidades de tu familia.   
X    X    X    
23  El desarrollo de capacidades en el área de comunicación te 
ayuda a construir relaciones más sólidas con tus compañeros.   
X    X    X    
24  Desarrollar las capacidades del área de comunicación te 
ayudará a construir relaciones más sólidas dentro de tu familia.  
X    X    X    
25  Sin duda el desarrollo creativo logrado en el área de 
comunicación te ayudará a enfrentar mejor los retos que la vida 
te planté.  
X    X    X    
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento presenta suficiencia.  
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Bardales Mendoza Olga      DNI: 10292547  
Especialidad del validador: Maestra en Educación  
  
                   24 de mayo del 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.   
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.   
3Claridad:
 
Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.   
   
 
_________________________ 




Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la evaluación formativa. 
 
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  Relevancia2  Claridad3  Sugerencias  
  DIMENSIÓN 1: Compartir los objetivos de aprendizaje y sus 
criterios de logro  
Si  No  Si  No  Si  No    
1  Antes de evaluar el docente explica cuáles son los objetivos a 
lograr en la sesión de aprendizaje.   
X    X    X  
    
2  El docente explica de manera previa los desempeños que 
cada estudiante debe demostrar.   
X    X    X  
    
3  El docente ayuda a tus compañeros a superar las dificultades 
que presentan.   
X    X    X  
    
4  El docente detalla con claridad los logros que busca evidenciar 
en cada estudiante.   
X    X    X  
    
5  El docente comenta los logros esperados que se evidencia en 
cada evaluación.    
X    X    X  
    
  DIMENSIÓN 2: Diseñar y realizar actividades que permitan 
evidenciar el aprendizaje  
X    X    X  
    
6  El docente utiliza diversas estrategias de evaluación.   X    X    X      
7  El docente evalúa cada una de las evidencias de aprendizaje 
que presentas en clase.   
X    X    X  
    
8  El docente toma decisiones de mejora según las evidencias 
que recoge en cada evaluación.  
X    X    X  
    
9  El docente evalúa según las metas propuestas en clase.   X    X    X      
10  El docente recoge datos buscando mejorar la eficacia de su 
labor.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 3: Retroalimentar efectiva y oportunamente  Si  No  Si  No  Si  No    
11  Luego de cada evaluación el docente invita a los estudiantes 
reflexionar sobre sus logros.   
X    X    X  
    
12  El docente también reflexiona sobre su función luego de 
conocer los resultados de cada evaluación.    
X    X    X  
    
13  El docente hace un análisis de las estrategias de evaluación que 
aplica en clase.   
X    X    X  
    
14  Según los resultados de cada evaluación el docente propone 
reajustes de las estrategias de aprendizaje.   
X    X    X  
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15  El docente adecua sus estrategias a estudiantes que 
presentan características especiales.   
X    X    X  
    
  DIMENSIÓN 4: Dar oportunidades para la autoevaluación y 
coevaluación  
Si  No  Si  No  Si  No    
16  El docente invita al estudiante a autoevaluarse.  X    X    X      
17  El docente promueve la coevaluación entre grupos.  X    X    X      
18  A través de la evaluación el docente consolida el desarrollo de 
la autonomía de sus estudiantes.   
X    X    X  
    
19  El docente identifica con precisión los contenidos que deben 
ser reforzados.   
X    X    X      
20  La evaluación se lleva a cabo dentro del marco del respeto a la 
diversidad de ideas de los estudiantes.    
X    X    X  
    
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento presenta suficiencia.  
 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dra. Elizabeth Grados Zavala      DNI: 07173682  
 
Especialidad del validador: Administración de la Educación  
 
                                                                                                                                                  24 de mayo del 2021  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.   
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.   
3Claridad:
 
Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 










Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la calidad de aprendizaje. 
 
Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  evancia2   Claridad3  Sugerencias  
  DIMENSIÓN 1: Motivación  Si  No  Si  No  Si  No    
1  Lograr un buen desempeño en comunicación tiene mucha 
significatividad o importancia en tu aprendizaje.   
X    X    X      
2  Saber que serás evaluado después de clase genera un alto 
nivel de predisposición para aprender.     
X    X    X      
3  Obtener buenos resultados en tus calificaciones es un premio 
a tu esfuerzo.   
X    X    X      
4  Tu motivación por aprender comunicación va más allá de tus 
propias creencias o lo que piensas sobre la utilidad del curso 
para tu vida.  
X    X    X      
5  Lo que aprendes en comunicación refuerza aún más tus 
valores como ser humano.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 2: Comprensión                
6  El docente de comunicación se preocupa por conocer cuáles 
son tus conocimientos previos o básicos que tienes sobre los 
temas que van a desarrollar.   
X    X    X      
7  El docente logra que tus conocimientos previos de un tema 
sean la base para formar nuevos conceptos o definiciones.   
X    X    X      
8  El docente de comunicación ha logrado que aprendas a 
construir significados propios sobre un tema o contenido.   
X    X    X      
9  Construyes significados gracias a que comprendes lo que lees.   X    X    X      
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10  En el área de comunicación se integra o trata los contendidos 
que desarrollas en otras áreas.  
X    X    X      
  DIMENSIÓN 3: Funcionalidad  Si  No  Si  No  Si  No    
11  Lo que aprendes en comunicación tiene validez para que 
aprendas en otras áreas   
X    X    X      
12  La validez de los contenidos de comunicación está en que 
gracias a ellos puedes entender temas más profundos o 
difíciles.   
X    X    X      
13  Todo lo que aprendes en comunicación está disponible para 
solucionar problemas de tu entorno.   
X    X    X      
14  Cada vez estas más seguro de la gran utilidad que tiene el área 
de comunicación para lograr tus metas profesionales.    
X    X    X      
15  Lo aprendido en comunicación tiene utilidad para tu vida en el 
futuro.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 4: Participación activa  Si  No  Si  No  Si  No    
16  En el área de comunicación aprendiste a sistematizar 
información de manera rápida.   
X    X    X      
17  Cada vez es mayor la capacidad de sistematización que logras 
al estudiar un tema.  
X    X    X      
18  El docente de comunicación logro que mejores tu capacidad de 
análisis.  
X    X    X      
19  El docente de comunicación contribuyó a mejorar tu capacidad 
de reflexión.   
X    X    X      
20  Sientes que en el área de comunicación tu compromiso por 
aprender es mayor que en otras áreas.   
X    X    X      
  DIMENSIÓN 5: Relación con la vida real  X    X    X      
21  Reconoces que lo que aprendes en comunicación contribuirá 
directamente a satisfacer tus necesidades personales.   
X    X    X      
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22  Es cierto que lo aprendido en comunicación contribuirá 
directamente a satisfacer las necesidades de tu familia.   
X    X    X      
23  El desarrollo de capacidades en el área de comunicación te 
ayuda a construir relaciones más sólidas con tus compañeros.   
X    X    X      
24  Desarrollar las capacidades del área de comunicación te 
ayudará a construir relaciones más sólidas dentro de tu familia.  
X    X    X      
25  Sin duda el desarrollo creativo logrado en el área de 
comunicación te ayudará a enfrentar mejor los retos que la vida 
te planté.  
X    X    X      
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento presenta suficiencia.  
 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dra. Elizabeth Grados Zavala      DNI: 07173682  
 
Especialidad del validador: Administración de la Educación  
 
                                                                                                                                                  24 de mayo del 2021  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.   
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.   
3Claridad:
 
Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 










ANEXO 6  
CONFIABILIDAD 
 
Escala: Evaluación formativa 
 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. Antes de evaluar el 
docente explica cuáles son 
los objetivos a lograr en la 
sesión de aprendizaje. 
64,27 71,924 ,595 ,827 
2. El docente explica 
de manera previa los 
desempeños que cada 
estudiante debe 
demostrar. 
65,00 72,714 ,292 ,845 
3. El docente ayuda a 
tus compañeros a superar 
las dificultades que 
presentan. 
64,27 71,067 ,591 ,827 
4. El docente detalla 
con claridad los logros que 
busca evidenciar en cada 
estudiante. 
64,07 79,067 ,215 ,841 
5. El docente 
comenta los logros 
esperados que se 
evidencia en cada 
evaluación. 
65,00 77,286 ,135 ,850 
6. El docente utiliza 
diversas estrategias de 
evaluación. 
64,27 71,638 ,829 ,822 
7. El docente evalúa 
cada una de las evidencias 
de aprendizaje que 
presentas en clase. 
65,00 73,714 ,246 ,848 
8. El docente toma 
decisiones de mejora 
según las evidencias que 
recoge en cada 
evaluación. 
64,40 66,971 ,888 ,813 
9. El docente evalúa 
según las metas 
propuestas en clase. 
64,27 71,067 ,591 ,827 
81 
10. El docente recoge
datos buscando mejorar la
eficacia de su labor.
64,73 73,781 ,482 ,832 
11. Luego de cada
evaluación el docente
invita a los estudiantes
reflexionar sobre sus
logros.
64,27 71,638 ,829 ,822 
12. El docente también
reflexiona sobre su función
luego de conocer los 
resultados de cada 
evaluación. 
64,27 71,067 ,591 ,827 
13. El docente hace un
análisis de las estrategias
de evaluación que aplica
en clase.




propone reajustes de las
estrategias de aprendizaje.
63,87 81,124 -,037 ,847 




65,00 74,857 ,226 ,847 
16. El docente invita al
estudiante a
autoevaluarse.




64,93 75,781 ,203 ,847 
18. A través de la
evaluación el docente
consolida el desarrollo de
la autonomía de sus
estudiantes.
64,13 69,410 ,523 ,829 
19. El docente
identifica con precisión los
contenidos que deben ser
reforzados.
64,20 74,171 ,593 ,830 
20. La evaluación se
lleva a cabo dentro del
marco del respeto a la
diversidad de ideas de los
estudiantes.





Escala: Calidad de aprendizaje en el área de comunicación 
 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. Lograr un buen 
desempeño en 
comunicación tiene mucha 
significatividad o 
importancia en tu 
aprendizaje. 
74,53 243,981 ,815 ,925 
2. Saber que serás 
evaluado después de clase 
genera un alto nivel de 
predisposición para 
aprender. 
74,73 261,781 ,656 ,928 
3. Obtener buenos 
resultados en tus 
calificaciones es un premio 
a tu esfuerzo. 
75,00 258,286 ,722 ,927 
4. Tu motivación por 
aprender comunicación va 
más allá de tus propias 
creencias o lo que piensas 
sobre la utilidad del curso 
para tu vida. 
73,67 255,667 ,708 ,927 
5. Lo que aprendes 
en comunicación refuerza 
aún más tus valores como 
ser humano. 
74,33 235,524 ,956 ,922 
6. El docente de 
comunicación se preocupa 
por conocer cuáles son tus 
conocimientos previos o 
básicos que tienes sobre 
los temas que van a 
desarrollar. 
74,07 286,352 -,107 ,939 
7. El docente logra 
que tus conocimientos 
previos de un tema sean la 
base para formar nuevos 
conceptos o definiciones. 
74,27 279,067 ,102 ,936 
83 
8. El docente de
comunicación ha logrado
que aprendas a construir
significados propios sobre
un tema o contenido.
74,07 272,495 ,274 ,934 
9. Construyes
significados gracias a que
comprendes lo que lees.
73,93 286,495 -,114 ,938 
10. En el área de
comunicación se integra o
trata los contendidos que
desarrollas en otras áreas.
73,87 268,981 ,422 ,932 
11. Lo que aprendes
en comunicación tiene
validez para que aprendas
en otras áreas
73,40 269,400 ,596 ,930 
12. La validez de los
contenidos de
comunicación está en que
gracias a ellos puedes
entender temas más
profundos o difíciles.
74,27 259,638 ,644 ,928 
13. Todo lo que
aprendes en comunicación
está disponible para
solucionar problemas de tu
entorno.
74,00 269,143 ,590 ,930 
14. Cada vez estas
más seguro de la gran
utilidad que tiene el área de
comunicación para lograr
tus metas profesionales.
75,00 258,286 ,722 ,927 
15. Lo aprendido en
comunicación tiene utilidad
para tu vida en el futuro.
73,67 255,667 ,708 ,927 




74,33 255,238 ,799 ,926 
17. Cada vez es mayor
la capacidad de
sistematización que logras
al estudiar un tema.
74,73 261,781 ,656 ,928 
18. El docente de
comunicación logro que
mejores tu capacidad de
análisis.
75,00 258,286 ,722 ,927 
19. El docente de
comunicación contribuyó a
mejorar tu capacidad de
reflexión.
73,67 255,667 ,708 ,927 
20. Sientes que en el
área de comunicación tu
compromiso por aprender
es mayor que en otras
áreas.
74,27 261,638 ,585 ,929 
84 
 
21. Reconoces que lo 
que aprendes en 
comunicación contribuirá 
directamente a satisfacer 
tus necesidades 
personales. 
74,73 261,781 ,656 ,928 
22. Es cierto que lo 
aprendido en 
comunicación contribuirá 
directamente a satisfacer 
las necesidades de tu 
familia. 
75,00 258,286 ,722 ,927 
23. El desarrollo de 
capacidades en el área de 
comunicación te ayuda a 
construir relaciones más 
sólidas con tus 
compañeros. 
73,67 255,667 ,708 ,927 
24. Desarrollar las 
capacidades del área de 
comunicación te ayudará a 
construir relaciones más 
sólidas dentro de tu familia. 
73,53 267,552 ,371 ,933 
25. Sin duda el 
desarrollo creativo logrado 
en el área de comunicación 
te ayudará a enfrentar 
mejor los retos que la vida 
te planté. 




















ANEXO 7  





p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4
2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4
3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2
4 4 1 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4
5 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 5
6 4 1 4 4 3 3 1 3 4 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4
7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3
8 3 3 5 3 4 3 3 3 5 3 3 5 3 4 1 3 4 5 3 4
9 4 3 3 4 1 3 3 3 3 2 3 3 4 5 4 3 1 4 4 4
10 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
11 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4
13 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4
14 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5
15 1 2 3 4 1 3 3 1 3 2 3 3 4 4 1 3 3 1 2 3
Evalucion formativa
C o mpart ir lo s 
o bjet ivo s de 
aprendizaje y sus 
criterio s de lo gro
D iseñar y realizar 
act ividades que 
permitan evidenciar 
el aprendizaje
R etro alimentar 
efect iva y 
o po rtunamente
D ar o po rtunidades 
para la 
auto evaluació n y 
co evaluació n
Nº
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25
1 5 4 5 3 4 4 5 3 1 4 5 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 1 4
2 5 4 2 5 5 4 2 5 5 5 5 4 4 2 5 5 4 2 5 3 4 2 5 5 5
3 5 4 3 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 5 5
4 4 2 3 5 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 5 4
5 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 4 3
6 3 2 2 4 3 2 2 4 2 4 3 3 4 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 3
7 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3
8 1 2 1 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
9 2 1 2 2 1 5 3 4 3 3 4 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
10 3 2 2 4 3 3 4 1 3 3 5 4 3 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 3
11 2 3 2 2 2 4 4 4 4 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3
12 1 2 1 3 1 4 4 1 4 4 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
13 2 4 3 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 5 2
14 2 2 3 5 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 5 3
15 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
Relación con la 
vida real
Calidad de aprendizaje en el área de comunicación
Nº









p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 15/06/2021 - 10:35 si 4 4 4 5 4 21 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 79
2 15/06/2021 - 10:36 si 4 4 4 3 3 18 3 3 3 3 4 16 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 65
3 15/06/2021 - 10:40 si 3 4 4 4 5 20 4 3 5 3 4 19 4 4 5 2 1 16 3 4 3 3 3 16 71
4 15/06/2021 - 10:37 si 3 3 3 3 2 14 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 17 3 2 3 3 3 14 61
5 15/06/2021 - 10:35 si 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 4 4 4 3 3 18 3 3 3 3 3 15 62
6 15/06/2021 - 10:36 si 2 3 2 3 3 13 2 3 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 2 2 3 2 2 11 47
7 15/06/2021 - 10:40 si 3 3 3 2 2 13 2 3 2 3 3 13 3 3 4 3 4 17 5 5 4 4 4 22 65
8 15/06/2021 - 10:37 si 4 4 5 4 4 21 3 4 4 5 2 18 4 4 5 4 5 22 4 4 3 4 4 19 80
9 15/06/2021 - 10:35 si 4 4 4 3 3 18 3 4 4 4 3 18 3 4 3 4 3 17 4 4 4 3 4 19 72
10 15/06/2021 - 10:36 si 4 4 5 5 5 23 5 4 4 2 4 19 4 4 5 4 5 22 5 5 4 5 4 23 87
11 15/06/2021 - 10:40 si 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 3 21 4 4 5 4 4 21 4 4 3 4 3 18 80
12 15/06/2021 - 10:37 si 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 4 5 4 3 4 20 4 4 5 3 4 20 78
13 15/06/2021 - 10:35 si 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60
14 15/06/2021 - 10:33 si 3 4 4 4 5 20 4 3 5 3 4 19 4 4 5 2 1 16 3 4 3 3 3 16 71
15 15/06/2021 - 10:31 si 4 4 4 5 4 21 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 79
16 15/06/2021 - 10:29 si 4 4 4 3 3 18 3 3 3 3 4 16 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 65
17 15/06/2021 - 10:27 si 3 4 3 4 4 18 4 4 2 3 3 16 3 3 3 3 4 16 3 4 4 4 4 19 69
18 15/06/2021 - 10:35 si 3 3 3 3 4 16 3 3 3 4 4 17 3 2 4 3 3 15 3 4 3 3 3 16 64
19 15/06/2021 - 10:36 si 5 5 5 5 5 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 3 5 18 4 4 3 4 4 19 81
20 15/06/2021 - 10:40 si 4 5 4 5 5 23 5 4 4 3 3 19 3 3 4 3 3 16 3 4 3 3 3 16 74
21 15/06/2021 - 10:37 si 5 4 4 5 5 23 5 4 5 4 5 23 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 92
22 15/06/2021 - 10:35 si 3 2 3 4 5 17 3 4 4 3 4 18 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 74
23 15/06/2021 - 10:34 si 3 3 3 2 5 16 1 4 2 3 4 14 3 4 1 4 1 13 1 1 1 1 1 5 48
1 15/06/2021 - 11:20 si 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 99
2 15/06/2021 - 11:23 si 3 2 3 2 3 13 3 3 3 2 2 13 3 4 3 2 2 14 2 4 3 3 3 15 55
3 15/06/2021 - 11:25 si 4 3 3 3 4 17 3 3 3 2 3 14 3 3 5 3 3 17 3 3 3 3 3 15 63
4 15/06/2021 - 11:28 si 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 80
5 15/06/2021 - 11:32 si 5 3 3 4 3 18 3 4 3 3 4 17 4 4 4 3 3 18 4 4 5 4 4 21 74
6 15/06/2021 - 11:25 si 3 3 3 3 3 15 3 3 3 4 4 17 4 4 5 3 4 20 4 3 3 3 3 16 68
7 15/06/2021 - 11:28 si 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 3 18 77
8 15/06/2021 - 11:32 si 4 4 4 4 4 20 5 4 4 5 3 21 4 5 3 4 5 21 4 4 3 4 4 19 81
9 15/06/2021 - 11:20 si 5 4 4 4 4 21 5 4 5 5 4 23 4 5 5 5 5 24 5 5 4 4 5 23 91
10 15/06/2021 - 11:23 si 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 5 24 97
11 15/06/2021 - 11:25 si 3 4 2 3 4 16 2 2 3 3 4 14 2 3 3 4 3 15 4 3 3 4 2 16 61
12 15/06/2021 - 11:28 si 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 5 5 4 22 5 4 4 4 4 21 83
13 15/06/2021 - 11:32 si 3 3 3 4 3 16 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20 70
14 15/06/2021 - 11:25 si 3 3 4 4 3 17 3 2 3 3 3 14 3 4 4 3 3 17 3 3 4 3 3 16 64
15 15/06/2021 - 11:28 si 4 4 4 3 3 18 4 3 3 3 3 16 4 3 4 3 4 18 3 3 3 3 3 15 67
16 15/06/2021 - 11:32 si 3 2 2 3 2 12 2 2 3 4 3 14 3 3 4 2 3 15 3 3 3 3 3 15 56
17 15/06/2021 - 11:20 si 2 2 2 2 3 11 3 2 1 5 3 14 3 4 5 3 5 20 2 2 1 3 3 11 56
18 15/06/2021 - 11:23 si 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 77
19 15/06/2021 - 11:25 si 3 3 3 2 3 14 3 2 3 2 2 12 2 2 3 3 2 12 2 1 3 2 2 10 48
20 15/06/2021 - 11:28 si 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 4 3 3 3 3 16 2 1 2 3 3 11 56
21 15/06/2021 - 11:32 si 2 3 3 1 1 10 3 2 3 2 2 12 1 1 4 1 3 10 1 2 4 3 1 11 43
22 15/06/2021 - 11:25 si 4 4 4 3 4 19 4 3 3 4 4 18 4 4 3 3 4 18 3 3 3 3 3 15 70
23 15/06/2021 - 11:32 si 4 3 3 4 4 18 4 3 4 4 3 18 4 3 4 4 4 19 3 4 4 3 3 17 72















D iseñar y realizar 
act iv idades que 
permitan evidenciar 
el aprendizaje
R etro alimentar 
efect iva y 
o po rtunamente
D ar o po rtunidades 
para la  





























C o mpart ir lo s 
o bjet ivo s de 
aprendizaje y sus 











p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25
1 3 4 3 3 4 17 3 5 5 5 4 22 5 2 5 4 3 19 4 3 4 4 5 20 3 4 4 4 4 19 97
2 3 3 2 2 4 14 2 3 2 3 5 15 3 2 3 3 5 16 2 2 2 2 3 11 2 2 3 3 5 15 71
3 1 2 1 1 2 7 1 3 3 1 4 12 4 3 3 1 5 16 1 4 4 4 3 16 4 4 5 5 5 23 74
4 2 2 1 1 4 10 1 5 1 5 3 15 5 3 5 5 5 23 5 5 3 3 3 19 2 3 3 2 4 14 81
5 3 3 2 2 5 15 1 4 2 4 4 15 3 3 4 2 4 16 2 1 1 4 5 13 2 2 3 3 3 13 72
6 2 3 2 3 4 14 2 3 4 5 4 18 5 4 4 2 4 19 3 2 3 3 4 15 2 3 2 3 3 13 79
7 4 2 1 1 3 11 1 5 1 5 4 16 4 4 4 3 2 17 2 2 2 3 3 12 2 2 3 2 3 12 68
8 4 4 1 2 4 15 2 5 4 5 4 20 3 3 5 4 3 18 2 3 3 5 2 15 4 3 5 5 2 19 87
9 3 3 2 2 4 14 5 4 5 4 3 21 3 4 4 4 2 17 3 3 3 3 1 13 3 3 3 3 2 14 79
10 2 4 2 2 4 14 2 5 5 4 3 19 4 3 4 2 4 17 2 3 3 4 4 16 4 3 4 4 3 18 84
11 3 4 1 2 4 14 2 5 4 3 1 15 3 2 2 2 2 11 2 2 2 4 3 13 4 2 4 4 3 17 70
12 4 4 3 3 4 18 3 4 4 5 4 20 5 5 4 4 3 21 5 4 4 4 2 19 3 3 4 4 2 16 94
13 4 4 3 3 4 18 3 4 4 4 4 19 3 3 3 5 5 19 5 4 3 3 3 18 3 4 3 4 2 16 90
14 1 2 1 1 5 10 1 3 3 4 3 14 4 3 3 1 5 16 1 4 4 4 3 16 4 4 5 5 3 21 77
15 3 4 3 3 3 16 3 5 5 5 2 20 5 5 5 4 3 22 4 3 4 4 2 17 3 4 4 4 2 17 92
16 3 3 2 2 4 14 2 3 2 3 3 13 3 2 3 3 5 16 2 2 2 2 3 11 2 2 3 3 1 11 65
17 4 4 2 4 4 18 4 4 4 3 5 20 4 3 3 3 2 15 3 3 4 4 5 19 4 4 4 4 5 21 93
18 4 4 2 2 4 16 2 4 4 4 3 17 4 4 4 4 3 19 4 3 3 4 5 19 4 3 4 4 5 20 91
19 3 3 2 2 2 12 2 3 3 5 4 17 5 4 5 5 3 22 5 5 5 5 5 25 3 3 5 5 5 21 97
20 3 3 2 2 2 12 2 4 4 3 4 17 3 3 4 3 3 16 4 4 3 3 4 18 3 3 4 3 4 17 80
21 3 2 2 1 2 10 1 5 4 5 4 19 3 2 4 3 2 14 3 4 3 2 4 16 2 3 3 3 4 15 74
22 4 4 1 3 3 15 3 2 3 3 3 14 3 3 3 1 2 12 2 2 4 4 2 14 4 4 4 4 4 20 75
22 4 1 1 3 3 12 1 2 3 3 1 10 1 1 3 1 2 8 1 2 1 3 2 9 2 4 3 4 1 14 53
1 3 3 2 2 5 15 3 5 4 5 4 21 5 5 4 5 5 24 5 2 2 5 5 19 5 2 3 5 4 19 98
2 1 2 1 2 5 11 2 4 3 3 4 16 2 3 4 4 5 18 3 3 3 3 5 12 4 3 4 4 4 19 76
3 2 2 1 1 5 11 1 5 5 1 4 16 3 2 2 2 4 13 2 2 2 1 3 7 1 2 1 3 1 8 55
4 3 3 2 2 4 14 2 4 4 4 2 16 3 4 3 3 4 17 3 2 2 3 3 10 3 3 4 4 2 16 73
5 2 4 2 3 4 15 2 5 3 3 2 15 4 4 5 5 4 22 4 4 5 4 4 17 4 5 5 4 2 20 89
6 3 4 1 1 3 12 1 5 5 5 2 18 5 5 5 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 1 5 3 2 14 77
7 4 4 1 1 2 12 4 5 5 5 3 22 5 3 4 4 4 20 4 3 3 4 3 14 4 4 4 4 3 19 87
8 3 3 2 2 1 11 2 5 1 5 4 17 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 2 17 5 4 4 5 2 20 86
9 4 5 4 3 2 18 3 5 5 3 5 21 5 4 5 4 4 22 4 4 4 5 1 17 5 5 5 5 1 21 99
10 5 5 4 3 3 20 3 5 5 5 3 21 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 3 19 5 5 5 5 2 22 107
11 2 2 2 2 2 10 1 4 3 3 4 15 4 3 4 4 3 18 4 3 3 3 3 13 3 3 4 4 3 17 73
12 4 5 2 2 1 14 4 5 2 5 4 20 4 5 4 4 3 20 4 4 4 4 2 16 4 4 5 4 2 19 89
13 5 5 2 2 2 16 5 3 3 3 4 18 4 4 3 4 4 19 3 3 4 3 3 13 3 3 4 3 4 17 83
14 4 4 3 3 2 16 3 4 1 4 2 14 4 4 4 3 4 19 3 2 3 3 3 11 2 2 4 3 2 13 73
15 3 5 5 3 1 17 3 5 5 5 2 20 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 2 16 3 3 4 3 2 15 86
16 4 4 4 4 3 19 1 5 5 5 3 19 5 5 4 5 5 24 5 5 5 4 5 19 3 4 4 4 5 20 101
17 3 3 1 1 2 10 2 5 5 5 2 19 4 4 4 1 3 16 3 3 3 4 3 13 3 1 3 3 3 13 71
18 4 4 4 3 2 17 4 4 4 5 1 18 3 4 4 4 2 17 4 4 4 4 2 16 3 4 4 4 2 17 85
19 2 2 1 2 3 10 2 3 3 5 2 15 1 4 4 3 4 16 3 3 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 65
20 3 3 3 3 4 16 3 4 3 4 2 16 4 4 4 3 4 19 4 3 3 3 4 13 3 3 3 3 5 17 81
21 1 3 5 1 4 14 1 3 3 5 1 13 5 5 5 2 5 22 2 5 5 5 3 17 5 5 5 5 1 21 87
22 4 4 3 3 4 18 4 5 5 5 4 23 5 4 4 3 3 19 3 4 4 5 3 16 4 4 4 4 4 20 96

























CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 
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Bach. 
FANNY CALDERÓN PÉREZ 
DIRECTORA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA LA ANUNCIATA 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a CALDERON PEREZ, FANNY ELIZABETH; identificado(a) con 
DNI/CE N° 42693052 y código de matrícula N° 7002528719; estudiante del programa de MAESTRÍA 
EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN en modalidad semipresencial quien, en el marco de su 
tesis conducente a la obtención de su grado de MAESTRO(A), se encuentra desarrollando el trabajo 
de investigación (tesis) titulado: 
"Evaluación Formativa en la Calidad de Aprendizaje en una Institución Educativa Privada de 
Chiclayo, 2021" 
En este sentido, solicito a su digna persona facilitar el acceso a nuestro(a) estudiante, a fin que pueda 
obtener información en la institución que usted representa, siendo nuestro(a) estudiante quien 
asume el compromiso de alcanzar a su despacho los resultados de este estudio, luego de concluir 
con el desarrollo del trabajo de investigación (tesis). 
Agradeciendo la atención que brinde al presente documento, hago propicia la oportunidad para expresarle 
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